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(A.lameda de Carlos H«es junto al Banco de España)
Hoy martes sección desde las ocho hasta las doce da la noche.-'Prograina colosal 
y exlcaordinario. ■ .
 ̂ Ejtilo de la monumental película de la casa (Norditk) exclusiva para este eme
EN LA N I E B L A
precioso argumento e interesantísimo asunto que hoy se exhilte por ultima vez.
 ̂ í Goi^pIetarán el programa la de éxito «Los castillos en Francia» y los estrenos 
tÉl saihc^or seducido» y «El primer beso.»
Butaca, 0‘80.~General, 0 ‘15,—Mediáa generales, 0‘10 
Nota.—Mañana estreno de la cinta titulada «I^  americana en el hárém» de la 
casA (Nordisk)- ’ /  :
P E T I T  P A L A I S
Situado en la calle de Lihório García (junto a los almacenes de La Llave).
Hoy sección continua dé siete a doce do la noche.
Exito,de la qinta «Tragedia en las minas del Aguila Grande».
Estreno de la gran corrida do toros en G»atell6n por los diestros GALLO, GA­
LLITO y SALERI II :
Ejfito de la película
La dicha ajena
P M M Ú  I Ó B
Palcos con 6 entradas S ptas. -  Buteca.O*;^. -  GeneralP‘15. « Medía, O'IO 
Nütft.—Mañana grandioso estreno exolusiya de este salón.
f i l i J I S D E  i S í l
SA L O N  W IGTOHIA ■ -
• Glnematégrafí». - » S i í n a d o K l . . . , , , ; ,  ^
Hoy gran función eh sección continua de . 8 a oe la noche, e-lisiijanuo''c. 
interesante producción de largo metraje,y gran arte
S a c r i f i c i o  d e  1 1 1 1 0  ̂ r n ^ . d . f 0
de la imporlanie marca Gloria y éi4reno‘dola preciosa película «Longucs venenosos.»
El jueves 27, la más hermosa obra del cmemstogr»fi> «La oorg.,.o:‘» de! »ó ti re 
escritor San Benolli.
■■■«-w F  R E C I O S
Platea é0B 4 «airadas. . . Ftei 2.00 I Gantral .  ̂ . . > * •
» 0.30 I  Media aatrada (para Binos » 040Puiaca> é • . < I « 4
Ia P&brte» ds McjBfiiecp Eidrániláoi m&i 
da AndeJods y de mayor fxpér
JOSE HIQAL&Q EiPllSOBI
BkidoaM de «lio y bajo relieve p »«  ováa> 
awtaeión, fauiiseiones « mdmóles.
F>brici«eión de iod» dase ae objstoa de nle* 
lMwtó&ei«l y granito,
Ba reeomienoa ai públieo no eonfonda nds 
«tíe&lds patoniades, eon oirás imitadones fae< 
liuí por algonoB fabrieantoSi loa enalss disián 
naebo en bellesa, calidad y eolorido.
Expodeión: Marqnés.de Larios, 18.
Fábrifiat Pnerto, ¿ —MÁLAGA.
PEDID COÑÁC REAL TESORO 
JEREZ ,ipEjn,RE'Üvf;ES(IR0
£«5 res; Binî pKiín
elindalto
He aquí fcl notable articulo que pu- 
¡licahuestro querido colega «E l Im- 
lárcial», además del que ya reprodu' 
¡mos hace pocos dias: . ,
«Clemencia
Cada dia tiene una hora solemne, y  
dé mañana alberga un instante gra*
'0, dificil. Toda España espera ese 
iiomento con dolorosa ansiedad, pero 
iugularmente la provincia de Málaga, 
[ue con el aliento suspendido aguarda 
í3 noticias telegráficas dél Consejo 
® sobre la solicitad de ín-
los reos de Benagalbón, Sólo 
k esperanza mitiga la impíícieneia dél 
jueblo ̂ malagueño.
Considero un deber, aunque sea el 
peiios significado de los repre.sentan - 
es de áquelia provincia, hacerme in- 
érpféfee desde estas columnas de la 
iroíánda compasión, embargada de 
iOiigdja, que oprime el pecho genero- 
o de sus habitantes. aunque basta- 
ia para ex:plicár lo  aguzado de éstos 
leüfcimiéütos el hecho de ser de la co- 
nétea los tres condenados a la terri- 
)le pena, la causa principal radica en 
}ue, consciente el phblico de Málaga 
le lás . circunstancias y  el ambiente 
Jue envuelven y  matizan el crimen, 
lesde lás representaciones más extre*. 
las de la defecha, sustentadoras' de 
o» pfihcipiqa de seyfr^
Twa, basta los más avanzados' :rádi- 
.̂ ISS, todos solióitan gracia, piedad, 
lue mitigue la reciedumbre de la ley 
y príve al castigo dé la desoladora 
energía dé la sangre*
Los íeh^iio Méñéh los estigmás éon 
ûc la eiéncia penal moderna estable­
ce la torva falange de los criminales. 
Una familia campesina, de vivir hasta 
6se momento hom-ado y sin tacha, ha. 
padecido la desgracia de que a través 
de sus nervios y  de sus músculos! pa­
sase la descarga eléctrica de una mul­
titud convulsa, agitada por las pasio­
nes de la lucha electoral. La turba se 
encrespó al suponer equivocadamente 
que so trataba' de hacer ineficaces sus 
votos. En una estrecha callejuela del 
pueblo-se apiñaban los electores, y 
chispazos de indignación conmovieron 
la masa humana com o nube tormen- 
tosai.
Sólo una prueba indiciarla estable­
cer la culpabilidad de los reos, que 
ton un matrimonio y  su hijo mayor, 
tnozo de dieciocho años. Y  esa familia 
rural, plena de los sentimientos e in­
nata bondad, legendarios én la cam pi­
ña malagüeña y  que nos describe A r­
turo Reyes en «El lagar de la Viñue- 
la>. después de pasada la trágica tor- 
nientaj ve cóm o recae sobre sus hom- 
Icmsiá' grave responsabjUdad de un 
acto’ cüya externidad legal tiene seye- 
risimaé sanciones. Los que las han 
aplicado han cumplido eatrictamen.- 
te cou un penoso deber. Su auste­
ra {unción no puede pasar de esa ex* . 
t?mid|d deí acto, aplicando a él con 
automatismo.¡a notma |Ieg.al.- En eho 
precisamente se funda la necesaria 
existencia del derecho de gracia. Es 
h fecúltad de penetrar en los matices 
uiteuéionales, de ambiente,de ocasión, 
circunstancia social, que son de 
apreciación sobrado exquisita para 
que pueda llegar a ellos lá rigidez de 
^üa ñorma general; y  al ponderarlos 
'd  alto espíritu, lleno de clemencia, a 
quien corresponde tan noble prerro- 
sativa, cae el perdón, que suaviza las 
Conciencias, com o un nuevo ju icio, co- 
\jQ más perfecto acto de justicia, 
que, palia y  atenúa el rigor que una 
•Ijsposición genérica no pudo prever, 
En esos tres desgraciados, en eso
padre de manos encallecidas en el tra­
bajo honrado y  áspero de la tierra, en, 
esa madre que tiene Seis hijos para 
quienes vivir, además dél prim ogéni­
to,. con ellos coíidenado, y  en éste 
mismo, apreciado hasta el momento fa­
tal por sus paisanos com o hombre la-,« 
borioso y  de bien ¿qué elementos in­
tencionales de premeditación o de sa­
ña podemos encontrar? El arrebato de 
trágica ofuscación merece castigo; pe­
ro el conjunto de circuristancias da a 
la hermosa y  bjén demostrada ele - 
mencia del rey, no motivos sensible­
ros, sin fherza para escalar §u varonil 
corazón, sino causas racionales de 
perdón y  clemencia que, pot serlój ha­
cen qué el indulto uo dañe ni peítur- 
be el orden social en la marcha de sus 
reparaciones legales.
Esto es lo que,.encuentro, siguiendo 
a la ins^flg Concepción Arenal, de 
Hermoso en la prerrogativa del de­
recho de gracia; el elemento sin el 
cuál sería perturbador y que permite 
que la graciosa clemencia del corazón 
real se haíle incitada por un elevado y 
sutil principio dé equidad. Si no cre­
yese en concienciá qué en el caso ' ac- 
túal concurren esas circunstancias, me 
apartaría con dolor, ciertamente, de 
quienes solicitasen él indulto.
Por otra parte, el medjo social ma-  ̂
lagueño es de aquellos en que, más. 
amor y  respeto inspiran las institucio­
nes armadas. Aún resuenan en mis 
oidos los clamores llenos de patriótico 
entusiasmo con que el pueblo de M á­
laga, arrebatado por nobles estímulos, 
d esp u la  a las tropas que dé su puer­
to salían para Africa. Muchos de  aque­
llos reclutas que venían de un ambien­
te hostil a la guerra levantaron su e s ­
píritu, y  nunca se borrará de mi re ­
cuerdo la imagen.de los dos espigones 
del muelle, que com o dos inmensos 
brazos despedían a los soldados con 
una vibración cómj)leja de orgullo pol­
la patria y  de amor fraternal. No quie­
ro reseñar los muchos . servicios de 
IMálaga/en todos esos pasados momen­
tos, porque sería herir con,el sonrojo 
de la modestia a esa población senci­
lla y  entusiasta.
Termino sólo haciendo constar que 
esa ciudad pide la vida de los tres des­
graciados, de rodillas.
*
A lgunos rumores, que estimo absur­
dos, atribuyen al Gobierno el propósito 
de indultar aTos padres y  ejecutar la 
terrible sentencia en el hijo. N o puedo 
creerlo. T^ara esos padres sería terrible 
el perdón a través de úna sangre que 
amarán más qué la súya propia. U n i­
dos están por lá desgracia y  no sería 
perdón, sino síntesié y  extracto de un 
mayor castigo, no unirlos en la mag­
nanimidad y  la clemencia.




Alcalde primero Málaga.—Hotel París.
Madrid
Gremio vendedores Mercado A fonso 
XII, felicitan Y- E. y comisión, alentán­
doles no desmayen hasta onseguir in­
dulto reos Benagalbóo.— Por el gremio: 
Manuel Muñoz. — Francisco Gómez.— 
Tomás Gonlraras.—José Gómez.— Diego 
González Martín. — Franci&co Callejón 
Navas.—losó Jiménez,—Manual Oniz.—
Manuel Callejón.—^̂ Josó Callejón.
,ííe> ■
H icardo Lieón
Tras de su triunfo resonante en los 
Juegos Fldrales de Sevilla, con la secue­
la de los éxitos de Huelva, nuestro ilus­
tre paisano Ricardo León ha querido re­
posar Unos días en la tierra que lo vió 
nacer y cuyo nombre ostentó orgulloso 
en el torneo sevillano, arrancande §S;̂  
Iruendosqs aplausos para Málaga con la 
mágica maestría de su estilo.
Corazón grande y genepsé el suyo, 
advirtió al llegar la angustia de su tierra 
por la suerte de los reos de Benagalbón 
y puso el siguiente telegrarna que avalo­
ra la campaña del indulto:
«Presidente del Consejo.
Madrid.
Asocio mi súplica fervorosísima al sen­
tir de Espsña toda, en favor de los con­
denados 4® Benagalbón, evitando día 




Los náuf-agos y heridos del vapor 
I italiano «Adda», surto puerto do Málaga, 
! agradecidos a la misma y haciéndose 
i iniérpreíes de los sentimientos genera- 
 ̂ les y' hunianilarios de ella, ruegan a 
! V. E. respeluosamente trasmita a Su 
i Majestad, movidos también por impulsos 
f humanitarios, su deseo de que perdone 
‘ los reos de los hechos de Benagalbón.
I Por tndos.-E l Capitán, VassaUo .,^7- 
. vio.
D E  M Á D R I©
4« liiliífr
(roa  'TfeLÉQfeiipp) '
24 de Mayo.
S o i io i t u á
Dalo conferenció con Bugallal, y al 
recibir aquél a los periodístás íes mani­
festó que el ministro de Éacienda le ha­
bía visitado, en nombre del Ayuntamien­
to de Vigo,para solícilár el indilUo de los 
reos de Benágalbói).
N ueva g estió a
La comisión maíaguefla visitó a Sán­
chez Guerra, para insistir ^n el indulto 
de los rees de Bensgaibóh.
Bergaxnía
El señor Bargamía. según ofreciera a 
la comisión malagueña esta mañana, de­
dicó la lardea visitar al Gobierno para 
interesarle que nosufrd nuevo aplaza­
miento el expediente de los reos' de Ba- 
nagalbón y que se resuelva en el Gonsa- 
jo de mañana martes.
Eutrada la tarde calabró; una exfeasa 
conferencia con Sánchez Guerra, aceicca 
del mismo asunto.
E x c i t a c ió n
El alcalde de Málaga recibe numero­
sos telegramas de esa capital, solicitando 
que la cornisión active la labor en pro 
del indulto, y alentándola para que pro­
siga la humanitaria obra cuyo logro 
constituya la aspiración Unánime' de los 
malaguéños.
R egreso
El señor Rodríguez de la Bórbolla, que 
ha góstióaádo personalmente el indulto', 
marchó hoy a Sevilla, déspidióndoie la 
comisión malagueña.
U rzáiz
Como ya ■ telegrafió, Urzáiz visitó a 
Dato, interesándole el indulto en nombre 
propio y en el de la ciudad de Vigo, cuyo 
municipio le había confiado este espacial 
“'encargo, ^ r
I A z o á ra t©
i Encina, Estrada y García Guerrero 
encontraron en la calle al señor Azcára- 
te, Gonversanno con él largamente del 
I \ receso de Benagalbón.
! Azcárate se muestra optimista, con­
fiando, sobre todo, en los magnánimos 
sentimientos del loy.
i Interrogado sobre si podría darse el 
caso de indultar a jos  padres, excluyen- 
id o  de la gracia al hijo, contestó: «Eso 
jamás podría ocurrir, porque equival­
dría a tanto como vivir después de 
muertos.»
d( Cssieisf.
Hoy se cumplen dieciséis años de la 
pérdida de la elocuéncia española, ijor­
que a Castelar podría aplicarse, con 
exactitud, la frase que Lamartine estam­
pará Q¡ott referenéia á Cicerón: «Nó es pl 
nomb'f^e'de un orador, es’ el nombré de 
la elocueficis».
Castelar sintetizó la vida de la demo,-. 
cracia en el sacr.ficio de su popularidad 
ante la ídeá de «patria»; simbolizó él 
apostolado del altruismo político cuando, 
ejemplarizó sufriendo fas saetas desús 
detractores, inculcando la doctrina repu­
blicana, y extéadiendo, entre iris y es­
maltes dé una verbosidad magaificenle, 
floróscencías da ideas renovadoras, aun 
sia é l color tropical de los ápasionamien- 
tos color de fuego...
Fué republicano de toda la vida, y 
murió ropublicvno fervoroso, hincado do
rodillas ante el altar do Ja conciencia ,| ^
nacional, mientras hubo quién disponía-1 encuentran, muy mejoradas de las 
86 a U defección y la apostasift más cmi- 1  jggj gg sufridas a consecuencia del 
ca que hoy ya vemos «cansa estado» ^
fuó «Dioa en la tierra» según frasepopu- 
lar.tSus discursos quedarán como decha­
do ,.y portento de inspiración poética 
reupyadoras en ellos la elbouencia llegó 
« iafúíeta, rayando en lo sobrenaíüpaí, 
l^s hbrps, consej aros eternos serán en 
el camino del progreso para orientarse 
hacia la libertad, libertad hoy en litigio 
por la fuerza aplástante germánica.
Y ¡qué canto más sublime a la espe­
ranza en la virtualidad del derecho hu­
biera hoy entonado, ante las llamaradas 
de lá guórre europea, el gran Castelar 
sí ho se hubieran ya enfriado, para 
siempre, sus labio»! si sobro sus ojos no 
hubiera caído la tiniebla del arcano.
Guando estos hombres-guías que nos 
señalan lás Sendas jpractiéables, y nos 
apartan de los abismos; que nos condu­
cen por el derrotero de la moral política, 
y nos libran del vilipendio obscuraníisía 
se despiden para la eternidad, en 6I do­
lor de los dolores, no creo que haya 
hombre, por muy petrificado que esté de 
sentimientos, que no alee, entonces, siís 
ojos al cielo ai presentir que allá habrá 
ido ese espíritu jsublime, y no lo invoque, 
y no eleva una plegaria para que derra- 
nis su luz en la CQnciencia de la huma­
nidad, puesto que «todo se trausfonúá* 
como dijo Lavoisier, y eso s^rá también 
en el mando moral, y el gamo se trans­
formará en luz-idea por el infiaitp de Is 
aspiración redentora.
¡Espíritu de Castelar: inspira a la De- 
.rnocracia para que triunfen el derecho I 
y la civilización; en oí planeta; pira que | 
acabe, lá guerra; para que la fuerza | 
bruta no pueda ser, j amás, la vil genera- | 
dor.a de una obra oprobiosa... qué sí 1 
llegara sería la era de la basíializaciónA 
después de laTarbaríei ^  - : I
Clemente B lanco V illegas. I
25-5-915. ' I
’WTocTedZTÍ
En el expreso da la mañana regreeá- I 
ron de Madrid, don Manuel Gárcer, su I 
señora y su feella-hermana Isabel. §
También vinieron de la corle el dis- I 
tingiíiilfcitíven, "don*̂ Rá*fa¿1 Cámpos Gar- | 
cía y los concejales don Bernabé Viñas | 
del Pino y don Silverio Ruíz Martínez, | 
que formaban parte dé la Comisión | 
malagueña qüe gestiona el indulto.
De 3«n Sebastián vino el apreciable 
joven don José Germain.
En el corroo general llagaron da Ma­
drid y otras capitales, el Administrador 
Delegado de ios Ferrocarriles Andalu- 
cas, señor Conde de Matlafel; el Inge­
niero Consultor del Comité de París 
Mr. Jourde y el director don Agustín 
Sáenz de Jubera, quienes fueron recibi­
dos por el alto personal de la Compañía.
Vinieron también dé Madrid el ilustra­
do oficial da correos,don Enrique Davó, 
que ha curapiidp sus deberes militares y 
al oficial de infantería don Enrique Na­
vas,
Éu el expreso de la tarde marchó a 
Madrid don Eduardo Ocóa Toribio.
■A'Córdoba, el notario don Juan Marín 
y su distinguida esposa; el facultativo 
don Zoilo .Aonón Zalabardo y señora, 
don'Ñiééto Rá'mírezy el concejal de este 
Ayunlftraiento don Juan Moreno R o ­
mero.
Agravia (Asturiae) el capitán de aque­
lla Zona, don Diégo Santiandreu,
Ha marchado a Jaén, donde passiá 
unos días nuestro estimado amigo den 
Ramón del Castillo, inspector de policía.
Se encuentra en Málaga nuestro que* 
rido amigo el insigne literato y acadómi- 
Goi‘dé la Española, doií Ricardo León y 
Román,
Déspuós de pasar unos díns en esta 
capital regresará a Madrid.
Nuestro qüeridó amigo don Federico 
fceteve y Verdes Montenegro, ilustrado 
oficial de. la Tabacalera, se encu9.ntra 
resfablecido de la dolencia sufrida.
Nos alegramos infinito.
0 :  ' '
La bella señorita Gármeii Hernández 
Ardila, hija del comandante do lá guar­
dia municipal don Barnsrdo Hernández 
Tenorio, ha obtenido la nota do sobre­
saliente en los exámenes verificados,en 
la Filarmónica.
Nuestra enhorabuena a la estudiosa 
alurana y a sus padres.
m
Ha dado a luz felizmente una niña, la 
distinguida señora doña Luisa Rodrí­
guez, esposa de nuestro estimado amigo 
don Bario del Alcázar y Arenas.
r  Racíban nuestro parai ión ios .señores 
1 de Alcázar.
í; En los exá m és; 'á n el
I Conservatorio do Música de Maiía L-. t-- 
I tina, han obtenido Ja ■ coi.!ficsciou .íD 
I sobresaliente, las estudiosas stütonU'-íi 
i Aurelia, Herminia y Carmen lluiz.
I La primera obtuvo esa nota e?' el 9*Dn- 
I to año de .solfeo, y sus ■hermausí’* sí 
I tercero.
I Reciban nuestra enhorabuena.
i T E A T R O  V IT A L  A Z A
C A S I R I A
I Hermosa obra del excelso poeta Gn- 
I briol d-Anauncio.V
A  U  D I  E  N  C I A
L 0  B S t B Í M  b !  B i
A las nuavs do la se GQjisUla- I ’ },®“¿ * i j ‘jDfi8gacién el fía Í7 oo
yó en la sala primera el. Tribuna!, pára |
proseguirla vista de la causa incoada so- | aviario. narece falso y la íl-.m-.i
bre lâ ’est.fa de 6S.227 71 pesel.s ,u e  se T / a m ,  eJ> auléati.-.-.
realizó I Jor cjSe le faltaban lo l rasgo» oaracleri.--
‘’ '£ L l 'n o \ V > r “ e".rn t¿cÍrrida  co- |
I En .contato eneuentr. bien hach^ 1« 
imitación dé las firmas,
Gontastando al acusador dice que íiaca
casa animación a que ios asiduos concü 
rrantes a juicios de esta cuantía no son 
muy dados a madrugar.
, Prueba tesiiílcúl
Continua esta prueba, llamáüdoso al 
testigo Manuel Conejo, que no compa­
rece.
Después declara don Fernando Rebo­
llo, empleado dal Bancd de España, 
quien dice, a preguntas dalas partes,que 
presume que Martínez Cruz fuó la per­
sona.que le presentó el choque, pefó no
fiuede asegurarlo, pues cuando se prac- IcÓ on lá cárcel 3e Málaga 
cía de reconocimiento y le índicaPón al 
testigo que señalara la persona que fuó 
al Banco, habían transcurrido c .torca.o 
quince días desde el de autos.
No reconoce al presunto culpable.
Don Antonio Gasamifjana, cajero del | 
Banco de España, refiere la forma en I 
que se realiza la comprobación de los 
cheques presentados al cobro, diciendo 
que el talón pagado el día 30 de Marzo 
del pasado año, tenía todos los requisitos 
necesarios.
El empleado don Gregorio Gil, que pa­
gó el choque, era un.excelente funciona­
rio y gozaba do la estimación de sus jefes.
Guando se recibe aviso de la pérdida 
de un talón se anota en los libros corres­
pondientes.
El dia de autos no había aviso alguno; 
se recibió nota de «Inutilizádo», que no 
es precisamente la de sustraído.
El - Banco le pagó posteriormente un 
talón importante la misma cantidad esta­
fada, al capitán de carabineros señor Tp- 
rrejón.
Contestando a preguntas de la defensa 
de Márlínez Cruz, dice que no ha visto 
nunca a éste.
Respondo al señor Andarías que no pu­
do ob ervar si el talón estafado habja si­
do sometido a comprobación con la ma­
triz, pues para ello hacía falta.una luz.
Comparece don Manuel Lacarra AUo- 
laguirre, que desempeñaba, cuando cou­
anta las gradas sobre que caen ofrendas 
del llamado el parlcinieiitcirio qiie nos 
queda, CM&nio la oratoria^ de ese decré­
pito joven es únicamente un salvocon­
ducto de su ambición, a costa de su leal- 
ted.
Castelar superhombre, por su idea se 
expuso a morir en garrote vil, a cuya 
pena le sentenciaron para que hubiera 
hsbido el segundo gran sarcam o des­
pués de Cristo; y con su pecho salvó, 
heróicameníe, la vida-de los quo salían 
del Congreso en ki trágica madrugada 
del 3 da Enero de 1874. Las frases que | 
entonces pronunció, con tal motivo, ante | 
la munchedumbre, las recordarán todos | 
los hombres de corazón. Decía: «matad- I 
me a mí, péro no locad a los que vienen I 
conmigo». A su lado, por cierto, muy 1 
junto a él iba el gran Echegaray,. 0se | 
hombre que todavía fulgura aumentando,| 
el resplandor de las glorias hispanasi| 
para nuestro legítimo orgullo. Y  Castelar • 
con su pecho, salvó a Echegaray de la ' 
muerte. Así lo reconoce este noble agra- ¡
decido. I
Iba Castelar a sufrir la muerte, y díó | 
la vida a España salvándola del aniquila- | 
miento al inmolarse él, después que hubo ! 
conservado la vida de los patricios, e 
infundió espíritu da longevidad al pensa­
miento redentorista. ¿Puede citarse un 
hecho de más transcendencia al hacer su 
panegírico? En modo alguno.
En cuanto a la idea... ¡ah! sería inter­
minable una loa en que se recordara lo , 
más genuino del pensamiento de! que
vuelco de su automóvil,*la bella señorita 
Depila López y su dama de compañía 
doña Emilia Rodríguez.
Mucho lo celebramos, deseando alivio 
inmediato b ambas pacientes.
»
Después da sufrir larga y penosa en­
fermedad, he fallecido en esta capital, el 
respatáblo señor don José Villa Geba- 
llos.
A su desconsolada familia, y en parti­
cular a sU li'jó don Carlos, estimado 
amigo nuestro, enviamos éí testimonio 
de núestro cincoro pesar.
Para asistir a una consulta a la que 
ha sido llamado, marchó ayer tarde a 
Mefilla el reputado doctor don Francisco 
de Marios RoCa.
absoluta confianza en el Depositario, se ­
ñor Merelo, y que las firmas provías do 
los talones se ponen el dií. autos d© 
extendidos; 4  , ^
Ignora lo referente a la devolución «o 
unos latones que presentara en el Lím- 
co el portero DAmíáU, ni conoce al e¡ .i- 
pleadp de Hacienda que tuvo conoíta 
miento del .asunto., ^
IM  defensas rénunenm a pragum-f r. 
D. J o s é  T o r r e jó a  B a r to lo m é  
- Gapitá-a hahüit;*^:-d4|a':g:j^de Cerabínaros dé Esíeposa. ,
Dice ai péprgsaníaiúQ de ía. Ley que 
fuó ñorabr.ado para é j . f ^ ¿  
nes almos de Agosto de J 
a desempeñarlas en Septiembre. . -
Iba personalmente a cobrar al Bano'- 
y vestido do uniforme, siendo conociao 
en dicho establecimiento, donde ha Lía
estado unas seis veces,con anterioridad »  
los hechos.
Hallándose en Estepona recibió aviso 
deque había sido extend ido para el Cía 
30 de Marzo el libramiento dé los habé- 
res del personal de ía Gómandancia y el 
llagar a Málaga so presentó en iás ofici­
nas de Hacienda, sobre las diez y media 
de la mañana dé dicho día.
Practicados loa trámites necesarios fuó 
al Banco y el empleado de servicio eu L.i 
ventanilla de pagos íe corló ei pico ño! 
cheque. Poco después lo dicen quo no 
puede ser abonado y al pregualar la ra­
zón que para ello exisliex'a ie respondeu 
que en la Hacienda se lo explicaiian, y 
en.esUs oficinas le informaron de lo su­
cedido.
Cuando le fuó conferida la hsbiliíaciQn 
se pasaron oficios coinunicándoio afei 
Banco y a la Hacienda.
Eí señor Peraila hace presente la con­
tradicción que spareco entre lo dicho 
por el testigo respecto a las vecas quo 
vino a Málaga en funcionas de habílUf. - 
do, y lo que tienen manifestado lós jafe.g 
rríeron los hechos,lás funciones de Inter- | da Hacienda, quienes dicen que sólo vínó 
ventor de Hacienda interino, por enfer- 1 una vezj alegando paca expresarlo ssi
medad del propietario don Cruz Collado.
Cuando se le exhibió el cheque Liso 
para que lo examinara, se fijó principal­
mente en su firma, apreciando en ella 
grandes deficiencias, pudiendo asegurar 
que no era la suya.
que en el mes' de Marzo era ia primera 
que vino a cobrar.
El capitán de carabineros dice que el 
habilitado do la Comandancia de Máía» 
fita, cobraba por la misma facha que él. 
Respondiendo al señor García límojo-
Respecto a las otras firmas que spare- ! sá, dice qüa en las oficinas de Hacianda *a1 J á a a v\ 4 i-v amA-ÍCJ.'x v̂ a a G(0 £ITt f'-l* A f IH Xr día áníoa antes de ircían en el documento de cróáito, no pue­
de determinar con eiilera certeza si eran 
o no auténticas.
A  la simple vista, sin someterlo a un 
exámón minucioso, el cheque fdso puedo 
confundirse con uno legí imó.
Respondiendo a preguntas delletrádo 
acusador, manifiesta que no le produjo 
extrañeZa alguna la nota de «Inutiliza­
do», por que continuamente se inutilizan 
cheques.
La orden de suspensión del pago debe 
darla el Delegado.
Se lee parte de ía declaración sumarial 
que prestara el testigo y en ella consta 
que dé haber visto la nota de sustreíio, 
lo hubiera considerado como en caso ex­
cepcional.
No recuerda lo que ocurriera cierto día 
en el Banco, respecto a la presentación 
de unos talones que fueron devueltos por 
aparecer en ellos la firma del Delegado 
señor Feíto, fallecido a la sazón, y cuyos 
ta ones fueron llevados a las oficinas delRealizando su viajo de boda se en- « j  .j- ,  ̂ .
cueatran en Málaga, procedentes de I
Granada, el propietario don Pedro Pérez  ̂ Damián Garrido, también fallecido. 
Garzón y su bella esposa doña Josefina 
Pons Fernández.
Han marchado a Malilla don Salvador 
Bovo y esposa; los industriales don An­
drés Navarro, don José Gayoso y el ofi­
cial de intendencia, don Fernando Pas- 
trana.
De Melilla vinieron el estudioso jovon 
don Alfonso Bérnal, don Luciano Cía- 
vijo y don Miguel Urrscha.
El tiempo de duración de un talonario 
de cheques no puede precisarlo.
Pregunta al testigo el letrado señor 
'García Hinojosa, y respecto a las veces 
que viera al capitán de carabineras señor 
Torrején, habilitado de la Comandancia 
de Estepona, dice que el mes de Marzo 
de 1914, era la segunda que se presenta­
ba en su despacho.
Nunca ha visto a Martínez Cruz por 
Iss oficinas de Haciendr, jai le conoce.
Seguidamente comparece el Tesorero 
de Hacienda, don Angel López Alonso.
se entretuvo el día e autos t  s ír 
al Banco, por espacio do una media 
hora.
Guando venía a cobrar acostumbraba 
a presentarse en dicho establecimiento 
antes de la hora que lo realizó aquel 
día.
Eí fiscal interroga de.nuevo al decla­
rante y le exhorta para que le cils algún 
precepto legal o disposición del cuerpo a 
que pertenece, que determine la obliga­
ción de presentarse a cobrar los fondos 
de la habilitación personalmente y de 
uniforme.
El testigo responde que existe una dis ­
posición que así lo exige, pero no recuer­
da la fecha en que fuó dictada, y el sarior 
Suárez le ruega que lo antes posible le 
facilite ese dato que estima de gran im­
portancia.
Insiste el señor Torrejóa en que siem­
pre ha cobrado personalmente y vistien­
do el uniformo del cuerpo a que perte­
nece.
El fiscal desea que se consulte al De­
legado da Hacienda acerca de lo dicho 
por el señor Torrején referente a que 
precisa ir vestido da uniforme para co­
brar.
El señor Merelo
El presidenta dispone que se ponga de 
pie el Dapositario pagador, señor Mere­
lo, que figura en la lista de testigos..
El fiscal apela a la caballerosidad dol 
señor Depositario para que aclare lo íU a- 
niftístado por el capitán de carabmei‘''̂ s 
en lo relativo a las veces que se presentó 
ante él.
Respondo el sonor Morolo con jgran fir-
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Sias horas tristes
Las horas dodicidas a la digestión, las 
horas durante las cuales muchas perso­
nas lo ven todo entenebrecido, son ver- 
f^aderamente horas tristes. De la 1 a las 
íí de la tarda, de 7 a 10 de la noche las 
personas que tienen mal estómago están 
sometidas al tormento. Que estos desgra­
ciados sigan durante algún tiempo el tra­
tamiento de las Píldoras Piule y estas 
horas tenebrosas, estas horas de sufri­
miento, desaparecerán de la existencie; 
entonces los pacientes hallarán mucho 
más agradablo la vida. No hay nada que 
presente la vida con matices de color de 
posa mejor que la hacen ver las buenas 
digestiones. Y no hay cosa que enne­
grezca la vida más que lo hacen los pa­
decimientos 'del estómago.
He aquí el ejemplo de una persona que 
S0 ha curado del estómago y ha recupe­
rado buena salud tomando las Pildoras 
Pink.
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Don M&nusl Justo, de Sevilla, Calle 
Jesús dei Gran Poder, número 124, nos 
escribe:
’iTanmal estaba del estómago que casi 
no podía tomar ningún alimento sólido, 
pues devolvía al momento todo lo que 
comía. Mis sufrimientos eran muchos y 
ya estaba sumamente debilitado cuando 
empecé a tomar las Pildoras Pink. Ense­
guida advertí que estas excelentes píldo­
ras me sentaban muy bien: tenía menos 
dolores y digería mucho mejor. Ha con- 
tinnado el tratamiento por algún tiempo 
y ya estoy completamente bien.»
Según el estado en que se encuentra el 
estómago es origen de satisfacción o de 
torturas. Si no esíáis satisfechos del es­
tómago tomad las Píldoras Pink durante 
algunos días y ói volverá a ser vuestro 
amigo.
Ls-s Píldoras Pink so hallan do venta 
en todas las fermacias al precio de 4 pe­
setas la caja, 21 pesetas las seis cajas.
meza que, sólo vió al señor Ttrrejón una 
o dos veces, pues por haber éste com i­
sionado al por tero de la Intervención de 
líflciswda, don Manuel Navas, para que 
en su nombra llenara los requisitos ne- 
cfAarios para I», cobranza del iibramien- 
í > '¡pedíanís.uáá retí'ibucrón, no tenía ne­
cesidad de entenderse con dicho capitán, 
y por eso sostiene que sólo lo vió una o 
dos veces, como íiene declarado.
A lfísc& ile satisfacen cumplidamente 
las expíicficiones dal señor Msrelo, di­
ciendo que no en balde apeló a su caba- 
i'.erosíaad.
Eladio. Saro
 ̂ Comparece Eladio Saro García, solda­
do de cuota del regimiento de Borbón. 
Viste el pantalón de rayadillo y guerrera 
de paño.
Dice que gozaba de la confianza del se­
ñor Méreío, y que se hizo cargo de la 
auxiliaría de Ceja en el año de 1912.
La mayor parte de las veces extendía 
el cuerpo de los cheques y para falsifi­
car uno de éstos prec sa ser persona co­
nocedora de los trámites da la oficina y 
saber quiénes son les personas que de­
ben firmar.
Después dê  ocurrir los hechos no ha 
prestado servicio eh la Depositaría.
El portero de la Intervención señor 
Navas daba aviso al capitán de esrabi- 
neros de Esíepona, de haberse extendido 
el libramiento, y dicho señor Navas rea­
lizaba k s  diiigencias necesarias.
Cuando fué echado de menos, el día 
18 da Marzo, el cheque, tanto el dasla- 
ranto como su jefa,se pusieron a buscar­
lo y como no pareciera dióse conoci- 
mit n ‘o de lo ócurrído al Delegado.
Se púsola nota de «Inutilizado.»
Estima que no pudo ser sustraído en 
la Depositaría y considera dificil lo ocu­
rrido, afirmando que la letra del cuerpo 
del cheque falso no era la suya.
A preguntas del acusador responde 
quo^ para extender les cheques tomaba 
ios oaíos de los libramientos y luego los 
p-‘S3ba ai libro de señalamientos.
Extendió oí cheque para el cepifán de 
carabineros de la comandancia de Este- 
pona el día 27 de Marzo del año anterior 
a las doco o doce y media y tuyo noticias 
de lo ocurrido con posterioridad, cuando 
el portero, señor Nayas, 4,ijo que no lo 
pagaban eh el Banco.
Cree que la sustracción del cheque se 
realizó un domingo.
Le contesta ál siñor Hinojosa que no he 
visto nunCii por i&s oficinas de Hacienda 
ni conoce a Eduardo Martínez Cruz. •
Al presidente le contesta que no re­
cuerda haber visto persona extraña a las 
oficinas da la Pagaduría en los días pró­
ximos al 18, en el local de la misma.
La demora en regresar a la oficina el 
jefe señor Merelo, depende de la firma 
que hubiera.
Otrosí testigos
Comparecen don Alberto López Ruiz 
secretario de la Delegación de Hacienda 
y -lOn M&miel Navas Custodio, portero 
de le Intervención. '
El primero dice que el segundo le pre­
guntaba si había venido el libramiento 
el capitán de la comandancia de 
Estepone, quien lo daba una gr&íifica- 
C’ÓA por los servicios que éste le tenía 
er.comendsdos.
^El señor Nayas dijo que llevaba siete 
EM s de servicio y que conoció al capitán 
s^uor Torrejón, en Septiembre de 191^ 
quien la comisionó la práctica de las di­
ligencias necesarias para la cobranza de 
les libramientos.
No conoce a Martínez Cruz.
Afirma qae en cierta ocasión le devol­
vieron unos cheques de reserva por la 
fr.Ua de determinados requisitos. 
S u s p e n s ió n
A las doce sa suspendió el juicio para 
reanudarlo a las tres de la tarde.
Se reanuda el juicio 
Momentos después de las tres de la 
tarde, se reanuáa el juicio, ocupando !a 
sala mucho más público que por la ma­
ñana.
Los agentes de la autoridad que se si­
tuaron a la entrada del local, resultaron 
impotentes para Contener a las numero­
sas personas que a todo trance y atrope­
lladamente pretendían el acceso al 
mismo.
S ig “U8 la prueba
Logrado el silencio del público, conti­
núa la prueba testifical, compareciendo 
don José Muñoz García, administrador 
de la Compañía Arrendataria de Taba­
cos, en Ccía.
El señnr Muñoz dice que en la mañana 
dei 30 de MVrzo de 1914, estuvo en el 
Bánco, y al’í vió éntre los que guarda­
ban turno para el psgo de cheques, a un 
hombre de regular figora y que llevaba 
una insignia o distintivo militar en el 
lado izquierdo de la solapa de la cha­
queta.
No reconoce en el presunto culpable a 
la persona que vió en el Banco la fecha 
de autos.
Comparece después donBaldomero Es­
cobar y Díaz, antiguo y coloso empleado 
de la Intervención de Hacienda.
Al poner la nota de flomó razón» en los 
cheques, colocaba siempre una pequeña 
rúbrica en ellos, y en el cheque falso no 
aparecía.
Afirma que esa rubriquita se pone en 
todos les casos en que interviene en si 
despacho de los cheques el oficial de la 
Intervención de Hacienda.
Desde hace dieciocho o veinte años 
venía poniendo e.sa rúbrica pequeñ* en 
los talones como medid» de precaución 
para que no puedan falsificárselos docu­
mentos por él intervenidos.
Admite la posibilidad de que el cheque 
fuópagadó sin esa rubriquita.
Declara después Antonio Martín Gó­
mez, quien dice haber conocido a Martí­
nez Cruz en el mes de Septiembre de 
1903, por habérselo presentado Gabriel 
Sf ínola en el cafó de Arizs. ^
Durante la declaración dé este testigo 
el fiscal observó que incurría en diversas 
contradicciones y para ver la forma de 
esclarecer el asunto, salee la que pres­
tara en el sumario y una diligencia de 
careo celebrada en la cárcel entre el de­
ponente y el procesado Martínez Cruz.
El testigo no recuerda haber dicho lo 
que aparece escrito.
Dice que la mañana del 31 de Marzo 
cuando se dirigía a la casa de Larios, se 
encontró al final de la calle de este nom­
bre y próximo a la de Castelar, a Eduar- 
I do MaríínazCruz, que iba con otro suje- I to para él desconocido, y qué luego de 
saludarse subieron al entresuelo del Di­
ván de Arias, para tomar cafó.
El desconocido era un hombre fuerte, 
de buen aspecto y con bigote rubio.
Para aclarar las nuevas contradiccio­
nes en que incurre el declarante se cele- 
I bra un careo entre éste y Martínez Cruz, 
~ quien niega que estuviera en el eetablo- 
címiento citado.
Afirma que esas persones que estuvie­
ron con Antonio Martin, en el Diván de 
Arias, serían dos individuos a quienes 
seguya menta no quiere’ nombrar por no 
comprometerlos.
. Ei testigo insiste en que eran Martínez 
Cruz, y el sujeto para él desconocido.
Termina oí careo sin que haya acuer­
do, y prosigue el interrogatorio de Anto­
nio Martín.
Este dice que el día 2 de Abril se cru­
zó en el Pesgje do Horedia con Martínez 
Cruz, y al verle éste volvió la cara a 
otro lado.
Posteriormente lo vió distintas veces 
en el salón da billar del cafó de Ariza, y 
del que está encargado el testigo, miran 
do jugar a varios jóvenes.
Afirma que ahora tiene una tienda de 
comestibles.
Responpienáo a la acusación expresa 
que vió a Martínez el día 31 de Marzo.
. Después desvarías preguntes de la 
presidencia, a las qüe contesta éí testigo, 
el fiscal interesa que éste no se ausente 
del local por si hiciera frita llamarle de 
nuevo.
Juan Castro Real, camarero del Diván 
da Arias, dice, contestando ai señor Suá- 
rez, que en la mañana dél día 30 de Mar­
zo de 1914, sirvió café a tres individuos, 
y cuando supo que se había realizado 
una estafa en el Banco, hecho que todos 
comenta!aa, presumió si los autores se­
rían los que estuvieron en el entresuelo 
; del establecimiento.
I Comparece después Gabriel Spínola 
Valverde, quien dice que conoció a Mar­
tínez Cruz, ,éft. Ceuta, y luego cuando 
cumplió la,condena que extinguía en el 
penal, lo vió en la cárcel de Málaga.
Martínez Cruz facilitaba dinero al de­
clarante por que quería, a título de amis­
tad y para que saliera de apuros.
En cierta ocasión le díó 300 pesetas.
So celebra un careo entre el testigo y 
Martínez Cruz, para aclarar los extre­
mos sobre la entrega de cantidades al 
primero.
Martínez afirma que vendió las alhajas, 
no por carencia de recursos, sino por 
qué en virtud de que traficaba en ellas le 
canvino venderlas.
Respondiendo a preguntas del letrado, 
señor García Hinojosa, manifiesta que 
conoció al procesado Martínez en Ceuta 
el año 1893 y que a los ocho años lo vió 
en Málaga.
Le mostró una perla negra de extraor­
dinario tamaño y se dedicaba a la venta 
de alhajas.
No comparece don Antonio Bujslance 
Gómez, dueño del Hotel Colón.
Es llamada Isabel Rodríguez Bonills, 
camarera de dicho hotel, la que mani­
fiesta que Marlínez Cruz estuvo hospe­
dado en el citado establecimiento duran­
te tres o cuatro días, heb’ óadose presen­
tado el día 30 de' Marzo de 1914, y mar­
chándose el 2 de Abril.
Se levantaba entre nue -e y media y 
diez de la mañana y le visitaba el joven 
llamado Francisco Marios Díaz.
Francisco do la Cruz López, que des­
empeñaba la secretaría del Hotel Colón 
por Ja fecha indicada, dice que ©I30 de 
Marzo y a una hora en la que no era cos­
tumbre qtm llegaran viajeros, observó 
que el dueño inscribía en el libro regis­
tro uno con el nombre de Eduardo F. 
Martínez.
Declara después el portero del susodi-. 
cho Hqie!, Antonio Mona, cuya declara­
ción ofrece'ningún interés.
Lo ilropio puede decirse de la prestada 
por Jü^n Mórida Muñoz, que por la 
fecha dé autos servía como camarero en 
el Hotel. -
El escanciador no recuerda nada de 
nada.
Seguidamente declara Salvador Ra­
mos Pérez, guardia civil, que estaba ;én 
el Banco la mañana en que se pasó el 
cheque falso, con el fin de que la hicie­
ran efectivo uno para la caja del cuerpo, 
de la que era auxiliar.
Como mediaba cierto conocimiento en­
tre dicho guardia ,y los empleados dél 
Banco, uno de éstos le dijo en tono de 
broma que iba a tardar en cobrar, a lo 
que repuso él también en sentido hutiio- 8 
rístico, que se abriría paso a sablazos.
Entre los que aguardaban turno había 
un señor de adecentado aspecto que le 
miraba con mucha insistencia, y ¿I, en­
tendiendo que era algún militar que pu­
diera haberle reprendido por que estaba 
fumando y bromeando con otras perso­
nas, cesó de fumar.
Sintió que el empleado dijo «¡Hacien­
da!», y seguidamente perdió de vista a 
la persona aludida.
En la cárcel le presentaron a Marlínez 
Cruz, en rueda de presos, pero no reco­
noció en éste la persona que vió en el 
Banco, aunque sus modales se asemeja­
ban, pero el individuo que él encontró én 
el establecimiento de crédito, debía tener 
el pelo pintado, por que era muy rubio,
Contesta al letrado señor García Hiiío- 
josa, que el procesado Martínez Cruz, a 
quien, le señalaron en la cárcel, no era 
el individuo que yíó en el Banco de^j^s- 
paña.
Encarnación Pérez Clavijo, sirviente 
del diván de Arias, no dicé nada de par­
ticular.
Comparece después el joven Fráncisco 
Marios Díaz.
Dice que conoció a Martínez Cruz, la 
noche del 27 de Marzo, en el cine Ideal, 
entablando ambos conversación, por ha­
berle preguntado el presunto responsable 
qué hora tenía en su reloj.
Terminado el espectáculo salieron jun­
ios, despidiéndose en la puerta da la fon­
da «La Andaluza», en la que por aquella 
fecha se hospedeba el procesado, con el 
nombre de Eusébio Nieto.
El día 30 da dicho més se trasladó 
Martínez al Hotel Colón, acompañándo­
le el testigo en el carruaje que al efecto 
alquiló.
Habla después de la excursión que 
ambos hicieron a la Caleta el día 31 del 
citado mes, del viaje a Cártama en auto­
móvil y de su estaucia en Sevilla, en 
compañía do Martínez, durante la Sema­
na Santa.
A puerta cerrada
La declaración de Gerardo Eróle, jo­
ven que fuó detenido en Sevilla y condu­
cido a la cárcel do Málaga, cuyo indi­
viduo ha dejado de existir, se lee a 
puerta cerrada, por que,según parece,en 
ella hay conceptos algo escabrosos.
La presidencia ordena el despeje de la 
sala, abandonando ésta el público y los 
reportera judiciales.
Se abre la puertá
Reanudada la vista pública, declara el 
segundo jefe de policía don Manuel Izar-
corno presunto autor de la estafa reali­
zada en la Sucursal del Ban co de España 
de esta ciudad.
Contestando al señor García Hjnt josa 
expone que el procesado se dedicaba a 
venía de alhajas.
Las partes renuncian a la declaración 
dei último testigo que figur íha en lista, 
Antonio Granados Cabrera.,
Hasta hoy
A las siete y veinte minutos da la tarde, 
sé suspendió el juicio, para reanudarlo 
hoy a las ocho y media de la mañana.




El alcalde accidental señor Martín Ro­
dríguez, recibió »yeV del propietario, el 
siguiente telefonema:
«Tristemente impresionado falleci­
miento compañero Garzón, envióle nom­
bre Comisión seitíido pósaraa, rogándole 
lo haga presento su famih».— Encina.*
Telegrama
También recibió un telograraa conce­
bido en los siguientes términos:
Ministro de Fomanto u alcalde acci- 
dental.
«Tendré presénteinterés expresado en 
su telegrama, solire restablecer en esa 
ciudad estación etnológica y mucho ce­
lebraría poderla dejar complacido.»
Concurso
El Sábado 29 del cortioní©, a las 16, se 
ha de celebrar en el despacho de la A l- 
caldja el concurso par.t, el suministro do 
sombrerillos, tabarnáeulrss y tapones pa­
ra ei servicio de Aguas ée Torremolinos 
con arreglo ai pliego de, condiciones que 
se encuentra de manifiósío en'el Nego­
ciado de aguas de la Secretaria de esta 
Corporación.
NUEVO INVENTO AJERICtNO
Está siendo admiradísimo en todas partes el üllimo 
modelo verdaderamente msraviUosiO, creado por la re­
nombrada Casa de Máquinas SMISH PREMIER, de fama 
mundial.
S. M. el rey ha .adquirrido ung.
No comprar sin antes conocer eáte gigantesco progreso. Supera ^  conocido.
Pedid catálogos a don Otto Stíféitberger.—Apartado de Correos, 33h.-BARCELONA.
Pcsiisclio k  Vinos áf Vatdfpeíiis Tiste f lince
Vinos Finos Málaga criados Bodégát calle Capttchlms ti * 15 
C A S A  F 1 Í J Í » A D A E 3 »  « I í A : § 0  1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño dél estableoimienlo do la calla de San Juan da Dio» isÁmm
•zpande vinos a loa aiguientes preció»:VINOS DE VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litroa da Yinó Tinto 
ll i » » 8 » » * a
1t4 » » 4 » » » »
• 1 » » »




i  (a) de 16 litios Yaidepeña blanco ptaS 
lia a 8 a a * ■i’
ll4 » 4 » »  ;•
l a x a  
botella 8¡4 » »
)
* » » • t
* • 0 i •
t ■ • • -•*'




í Vicos dai país
Vino Blanes Duiee los 16 litros ptM. 8'OÜ6*50 1 Pedro Xlmsn » » » » 8'O0
3'25 » Beeo dolos Montes 9 » 7'00Lágrima Oristi » p » 12'00
1'76 » Guinda » p » 12’00» Moscatel Viejo » » » 12'00
0*45 1 » Oolor Añejo D'OO
0‘ 85
■ I
" * Seco Añejo » »■ ■ lO'OO
; . * Vinagre Yema > 3‘99
Hay tma Buoureai en la Plaza 
No olvidar las señas, San Joan de Di j
Biego número 16, «Da Moiceda, Cervecería 
26, y OisneiQB 65, (esquina ál Pasillo de Santa Isabel)
M A Y O
Luna llena el 28 a íaé 9 





Sr. Director de El Px)pular.
do, quien relata las diligencias practica­
das en Sevilla, en unión del inspacíor
don Juen Castillo, para averiguar él p s- 
radero de Martínez Cruz.
El fiscal renuncia a la declaración del 
señor Castillo.
Manuel García Bernal, dependiei t ) 
de la fonda «La Andaluza», dic^ que 
Martínez permaneció en ella hasía la 
mañana del 30 dé Marzo.
Las partes renuncian a Iss declaracic- 
nes da don Antonio Hierro Martín y Luis 
Sánchez Carnero.
Se lee la declaración de María de; Cas­
tro Luque,ppr no haber comparecido.
Testig'os de la acusación
De los propuestos por la parte acusa­
dora, comparece,en primer término, don 
Emilio Gómez Maldonado, auxiliar pri­
mero de ceja de esta Sucursal del Banco, 
que lleva veinte y siete años de servicio, 
prestados entre San Sebastián y está po­
blé ción.
Detalla las funciones que le esíán en­
comendadas, referentes al entalonado de 
los cheques. ;
Ei letrado señor Andarías le pregunta 
si conoce una disposición dictada en Ju- 
iío de 1914 y en cuyo artículo 24 se pre­
ceptúa de modo terminante que el oficial 
encargado de laHntervención de Hacien­
da tiene obligación de poner una rúbrica 
en cada uno de los cheques por él inter­
venidos.
Eltéstígo dice que no conoce esa dis­
posición y añade que esa rúbrica no pre­
cisa y, por tanto, no le llamó la atención 
que careciera de tal requisito el cheque 
falso.
Asegura que las firmas estaban muy 
bien imitadas.
Se entabla un animado diálogo entre 
y letrado, por sostener el prime­
ro que ei Banco nunca ha satisfecho 
cheques inutilizados, sustentando opúés- 
to criterio el señor Andarías, que afirma 
con alguna energía que en esta ocasión 
se ha abonado por ei establecimiento jde 
crédito un cheque inutilizado.
A solicitud de Jas partes a^íusadoras se 
practica una prueba, considerada inne­
cesaria por las defensas, que consista en 
la exhibición por él testigo de un libro 
talonario, en el que aparecen rubricados^ 
unos talones y otros no. ’ "
El inspector.d» Policía don José Gon­
zález González, hace relación de las in­
dagaciones que realizara en Córdoba, 
para averiguar el paradero de Martínez 
Cruz, quien se ausentó de Ja ciudad de 
los naranjos, y al dueño de la fonda don­
de se hospedaba que tardaba en volver 
temeroso de que le hubiera ocurrido al­
go, fundando ese temor en la clase de 
gente con la que se reunía, dió parte a 
la Policía de Mál-sga  ̂ hacíóridoío así por 
que el procesado le dijo que era de esta 
ciuda'd.
Cuando regresó a Córdoba.y el fonáistá 
ie dijo la determinación que había aáop 
tado, Marlínez se mostró algo sorpren­
dido.
. Comparece después don José Madriles 
Martín, esíablecido en Sevilla en ia calle 
de Bermúdsz Reina número 1, quien di­
ce que a su casa llegaron cartas y tele­
gramas pera Marlínez, entregándole a 
éste la correspondencia.
Cuando ya había resuelto no recibir 
l'más cartas dirigidas al procesado, un 
ordenanza do Telégrafos se presentó con 
un despacho dirigido a Martínez, y en 
ocasión que le indicaha al ordenanza qué 
lo llevara a la fonda «Nueva de San Pa;- 
blc», donde se hospedaba, llegó Martí­
nez, quien si leer rápidamente el tele­
grama, se impresionó, dicióndole que in­
mediatamente tenía que marcharse á 
Lisboa, y rogándole le dispensara por 
les molestias que hubiera podido propor­
cionarle.
Supo, por haberlo leído en los perió­
dicos, que se buscaba a Martínez Cruz,
Muy séñor nuestro: Los vecinos que 
suscriben, de la Plaza de la Aurora, 
(Barrio de la Trinidad), acuden a su be­
nevolencia,con el fia de que en el perió­
dico de su digna dirección da cabida a 
la siguiente queja:
Después de darle las más repetidas 
gracias por la inserción de la que tuvi­
mos el gusto de enviarle en el año ante­
rior y de la campaña que hizo, para lla­
mar Ja atención dél señor Alcalde, hoy 
volvemos a molestarlo, con el fin de que 
de nuevo se sirva hecerlo a dicha auto­
ridad, pues como próximamente se cele­
brará la feria en el barrio antes citado 
y, como do costumbre, se instalarán las 
norias en la citada Plaza de la Aurora, 
es por lo que le rogamos se sirva dar 
nuestras quejas al señor Alcaide, al ob­
jeto de que desaparezcan aquéllas, por 
motivo de ios escándalos que se pro­
mueven, que hacen imposible la tran­
quilidad del vecindario, por reunirse en 
dicha Plaza gente de mal vivir, que mo­
lesta a todo el mundo, teniendo que 
sufrir las personas honradas y pacíficas 
todas las molestias con.siguientes, al ex­
tremo de tener que cerrar las puertas 
par» evitar disgustos, y si propio tiempo 
los que vienen de su trabajo y deseen 
descansar no pueden hacerlo por ios es­
cándalos que se promueven en dicha 
Plaza. Por iodo ellpecudimos otra vez a 
usted exponiendo la misma reclamación 
áel año anterior.
Gracias mil por su benevelcncia y que­
dan agradecidos sus afectísimos seguros 
s, q. b. s. m., Ramón Gómez Boneli, 
José Torreblanca, Francisco Márquez, 
Francisco Peregrina, -Juan Ferrada y 
Antonio Gómez.
Málaga 22 Mayo 1915.
25
22.—Martes 
-San Gregorio y San
Semana 
Santos de hoy.- 
Urbano.
Santo da mañana.-:-San Felipe Neri. 
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¿ÍRESISTAHÍ,
Se vende en la Ferretería EL LLAVIff 
S A N T A M A R IA  13.-M A LA Q A  .
Cs tsirisi ita iiSa
INFORMACION M IU TAR
Pluma y Espada
En el segundo reconocimiento del pre­
sente mes.han sido propuestos en el Hos­
pital Militar de esta plaza para disfrutar 
licencia por enfermos, los soldados del 
Regimiento de Borbón Antonio Rueda
Lara y Rafael Elias Mármol y el inscrip- I 
to disponible de la Cemandancia de Ma- I í .
riña,Francisco Tobalea Oarmona. I ^44 tenientes, 218 subtenientes, 108 in -
Según los datos más recientes, la ma-r . 
riña italiana consta actual menté de sie­
te «dreadnoughts», uno de ellos sin con­
cluir; ocho «predreadnóughts», 10 cru­
ceros acorazados,13 cruceros protegidos, 
86 torpederos, 35 torpederos y 25' sub­
marinos. . .
Los «dreadnoughts» son los siguientes:
«Dante Alighieri». de 19.0C0 tonela­
das; «Conté di Cayour», «Julio Cesare», 
Leonardo da Vinci», «Duiiio» y «Andrea 
Doria», de 21.500 toneladas, y uno que 
está en corstrucción de 30.000,
Ei armamento de estos «dreáohoughts» 
es do 13 cañones de 12 pulgadas y 18 de 
seis. Llevan tres tubos lanzatorpedos, y 
su t^elocídad máxima es de 23 millas.
Los «predreadnoughts» san ios si­
guientes:
El «A. Di Sainbon» y el «S. Filíberto», 
construidos en 1894, j  de 9.80,0 tonela­
das, el «Benedetto Brin» y el «Regina 
Margherita», do 13.400 toneladas. Tam­
bién estos dos tienen unos veinte años 
de antigüídaá. Finalmente, el « Vittorio 
Emmanuele», el «Regina Eiene»^ el «Na- 
poli» y el «Roma», de 12 600 tohelades.
Los cruceros acorazados són los si­
guientes:
«Marco Polo», «Yeito Pisarti» y «Car­
io Alberto», de 1890 los tres; el primero 
de 4 600 toneladas, y los otros dos, de 
6.500.
De 1897 son: el «Garíbaldi», el «Vare» 
sa» y él «Ferruccio», que tienen 7.200 
toneladas. Por último los más modernos 
son de 1904. y da unas 10.000 toneladas. 
Sus nombres son: «San Marco», «San 
Giorgio», «Amaifi» y «Pisa»;
Los cruceros protegidos son de escaso 
valor, pues solamente cuatro de ellos 
pueden ser considerados como navios de 
guerra modernos.
Él personal para atender» la Msrína 
italiana consisto en 1.-927 oficiales, inclu­
yendo un almirante, 23 yice y contraal­
mirantes 232 capitanes y comandantes,
J e í  . 5 »  p o í  t a i - ..,vv ' >3? 
ínfciTncdíujles del rstóimñgít ó Jn- 
tísílnos í-on cí :£Hxií Gstdr«íi«» 
<So de Csrínsp Le íec?
Sos íoddíc-og de L» príIí:
.«iundOc TcíMiiicap nyndfi é
' ¿ f  -T V'i
t&i eceéias,, v6ínitos¡, vértigo 
tomaesL fndlgssüóní Üatühn* 
cSaSs ííUatnglóo y útícera tíd 
tértingOc h I perc! orí d rln
¡‘ástenin gáí-irtca,.
cloroslá «ofí díspc’ps-ía 5 ¿ií'.u'm'
los fiólicoét qnit» k  d lar res j 
Jlseatefía, !a fetidez de Iss áe* 
jpglcloneg V es anílséptlGo \ h-or 
s i  esféíáago i  Liteétinos. 
gi anfermcÉ mme íaiis, digiere f::cy¡'í 
r  Sé'nutre,. Cura laj íüsrreísjg ae
h  'ISs niños m  locías «ns eda<le.i
á». venta en las prineipaies famadtit 
áel mundc y Serrano, 30, MAURJP
Han sido pasaportados para varios 
puntos de esta provincia, el maestro de 
taller del depósito de Armamento de es­
ta plaza, don Juan Ázurimende Alvarez, 
con objeto de auxiliar la revista de ar­
mamento de las Comandancias de Cara­
bineros de Málaga y Estepona, y para 
Madrid el sargento del 4.® Depósito de 
Reserva do Artillería, Juan Rueda Esté- 
vez, que va a sufrir el examen reglamen­
tario para el ascenso a oficial.
AI cabo de infantería del regimiento 
de Borlón, Salvador Miguel FigueroIa,le 
ha sido concedida la cruz laureada de 
San Fernando por su comportamiento 
en una agresión de que fuó objeto por 
los moros de Snaic, (Ceuta).
genieros constructores, 312. ingenieros 
259 oficiales de Sanidad, 200 oficiales co­
misarios, 157 oficiales del Górpe Reale 
Equípaggi y 38.000 hombreé ehtre'ínari- 
neros, fusileros, mecánicos, etfc.
EL LLAVERO
Sa anuncia una vacante da capitán 
profesor de la Academia de Infantería y 
otra de primer teniente y ayudante de la 
misma Academia.
Al Ayuntamiento
Envista que el gran Muñoz Degraln, 
cede algunos de sus cuadros y de Sorolla 
6 Málaga, se le presenta una bonita 
oportunidad a esta Exema. Corporación, 
para enriquecer su Museo Municipal, 
uniendo a estos selectos lienzos a los que 
posee del innolvidable maestro don Ber­
nardo Fenándiz y otros muchos artistas, 
que fueron discípulos de estas dos gran­
des figuras, como Simonet, Nogales, et­
cétera, etc. Este Museo podía formarse 
con estas obras en la nueva casa muníci- 
pál o en el Palasio Exposición proyecta­
do en la rotonda del Parque, aglomerán­
dose todo lo que está saliendo de antigüe­
dades de la provincia de Málaga, del per 
riodo fenicio, romano y árabe, y formar 
a la vez un Museo Arqueológico y de 
Pinrturas, que por su valor artístico ten­
dría gran f«ma*y así haríamos el mayor 
homenaje a estas dos firmas que nos die­
ron a conocer bajo este cielo de tanta luz 
y coloridos, sus mejores obras, «Los 
amantes de Teruel», «Isabel la Católica», 
«Otelo» y «Roncevalles», y Ferrándíz, 
«Gomo el pez en al agua», «El naturalis­
ta», «El sorteo de mozos», «Ei Tribunal 
de Ies aguas», etc., etc.
FERNANDO RODRIODEZ
Sa n 10 8 , 1 4 .—M A L A  G A
Cocina y Herramientas de todas Clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer ai público con precios muy 
ventajosos, se venden Lote.« de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘60,̂  6‘ 50,10'25, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50.
Be hace un bonito regalo a todo'cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radiéal de. ca­
llos, ojos de gallos y durezas dé ios pies.
De venta en droguerías y tiendas de qnin 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»
Sfttación Meteorológica del'
In s t itu to  d e  M alaga
ObservaeionsB tomadas a las ocha de la 01»' 
fiana el día 24 de Mayo de 1915:
' Altura tiarométrloa reducida a 0.*i 7561. 
Máxima del día anterior, 21‘4.
Mínima dal mismo día, 16‘8.
Termómetro seso, 20‘4.
Idem húmedo, 16‘6.
Dirección del viento, S, E. 
An8mómetro."K. m. en 24 horas, 87. 
Estado dei cielo, casi cubierto'
Idem del mar, muy gruesa.
Evaporación mim2‘5.
Liuvia en mim, O'O.NOTICIAS
Nos consta que la compañía de Ssgi- 
Barha estrenará la noche de su debut 
en el Teatro Vital Aza, la célebre pro­
ducción «Maruxa» el óxité más grande 
del maestro Vives vinculado con eT do 
Sagi-Barb3,qüe tiene la exclusiva de esta 
incomparable obra.
Üno de los mayores inconvenientes l  
____  ̂ ___ ,_________ ____  -____. que supone la presentación de esta obra
Ferretería «El Llavero*.—D. Fernando Ho- | a las empresas, e.s la salida a escona del 
drignea. | rebaño de ovejas a las que casi hay que ,
'ensayar.
»ados da 1812, 
litróéi da Í910,
ANIS ©IR AL DA
GOCNAQ ¥BHGBD03R
vmcúz FÁsmcAuxas




Veadan Vinós Beeos de 18 
8 pesatMi !a «rrobn de 16 Sjg 
6'60pasetai.
Añejoe do 8 a BO pasetM.
Dulsa F P. S m 7'60; mcecaisi, da 10 á 20 cc 
setas.
Lágrhna y color, da 9 a 6 pesofas.
Yáldepañaa tinto y blauoo, a 6 pesetas.
Yini^as pmros da vino, desde 
loe 16 litros.
Jarabes d« pura bruta j^ a  reñrcjs»oa a 1-8S 
litro.
AnisadoSi BoSsOognaa, Oaña, i í̂nebra, 8te¿< 
t®».
Presioa cónpefíciomka
Bodegas, destilarías y eseritoríei AlmáasBsl 
de Gasapo (Huerta Alta).
Teléfono número 3̂
Bervieio a domiailio.—BucursáieS y ÜahtroS 
da avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frente ai 
Faente Teluáa.
El vecino de Ronda don Antonio Pa­
rra Jiménez, ha solicitaáó cincuenta 
pertenencias, para una mina de hulla 
con el nombra «La Fortuna», sita en el 
Arroyo do Tasa mar de aquel término.
El comandante juez instructor de esta 
plaza llama a los reclutas Gregorio Pé' 
rez López, Nicolás Marín Gómez y Ma­
nuel Espinosa Jiménez, faltos a concen­
tración.
El juez militar de Malilla cita a María 
Medina García, procesada por hurto..
El juez instructor del Regimiento da 
Alava requiere a Francisco Robles 
Garda, José Moya Gutiérrez, José Ru" 
mírez Carrasco, Sebastián Andrades Gar-
KlO pssatHi I cía y Diego Viíchsz Muñoz, por n® 
berse incorporado a filas.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros don jEoriqq® Ga--
llogOj don Andrés Navarro, don Rafael 
Bertrán, don Julio dé ja C!hic8,.don Luis 
Gárcía Alix, don Jo.ó, Casanova, don 
Aiítónio Velszco, don José López, don 
José Suároz, don Antolin Azcárraga, don 
• Francisco Padilla y don José Montero.
J
Pá^íñá i t i c m ÉL f  Of tílÁI Martes íí’í de Mayo _
■̂]í- .. En 6i negociado correspondiente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros siguientes:
Genaro Martínez Calvo, Miguel Paez 
Mena, Luis Flores Márquez, José Var­
gas Heredia, Pedro Sierra Gómez, José 
García Zea,, Juan Arroyo Garcia, José 
San Marlín y Francisco García Luque.
PROGRESO GIENTIFiqo
En todas las afecciones de ! aparato di­
gestivo, tales como la Gástroentéritis, 
Diarrea verde de los niñosj Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal. Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya basa sean los fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prescriptos por 
toda la clase médica a sus enfermos de! 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Gáldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
N o tas M .aríiia
Por esta Comandancia de Marina tan sido 
pasaportados: para Faengirola el marinero 
José Qrtiz Maeias; y para Melilla los de igual 
clase José Bautista, José M.*' Juan Saladô  
José Fernández Salinas y Juan Contreras 
Hartado.
. SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de páginas, con 
grabados, se les enviará por correo C er­
tificado, mandando 3̂  pesetas en sellos y
tiro Postal,,—il7i|owtp (Jarcia, Conchas, , Madrid. \
PIDA USTED en los mejores Ultra­
marinos el exquisito cafó Terrefacto, 
marca TORO, es el mejor y más aromá­
tico.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz d^ Garlos.
'Ayer zarpó de nuestro puerto la coberta 
«Nautilus», escuela de guardias marinas.
Fué sacada a remolque por uuo de los va­
pores de la Pesquera Malagueña.
El tiempo 63tá algo más seguro, existiendo 
algunas yen|oleras flojas.:
jEn la Cpinandancia; dé Marina deberán 
presentar los dueños de fincas, las conve­
nientes proposiciones para' tomar 'parte en él 






Amsterdsm.—Un incendio ha destrui­
do la importante fábrica alemana de te- 
gidos de algodón ds Scharfenstein, cerca 
de Chemnilz, resultando del siniestro 
cuatro muertos y muchos heridos.
General
Roma.—Ha sijo  elegido general de la 
Orden délos Franciscanos, fray Serafín 
Gimino.
Manifestaciones
to nos anunció haber recibido un despa­
ch o ‘oficial declarando Italia la guerra 
a Austria.
Los embajadores de Austria y Alema­
nia cerca delQuirinal y él Vaticano mar­
charán esta noche, encomendando a los 
embíjadoresde España la representación 
de sus respectivos países.
Lema añadió que España tardará unos 
días en hacer la declaración oficial de 
neutralidad.
Consejo
Mañana, a las tras y media, se celebra­
rá Consejo de ministros, para tratar del 
problema de las subsistencias y de otros 
asuntes.
A ias consideraciones expuestas se 
agrega que en la región de levante, don­
de principalmente se.producen las tem­
pranas, acaba de atravesar una gran 
crisis la naranja, y hubieron de mani­
festar aquellos labradores que no sem­
brarían sino en el-caso de que les hicie­
ran concesiones para la exportación, que 
compensaran las pérdidas sufridas. con 
la naranja.
En virtud de dichas concesiones, au­
menta este año la producción sobre 
28.000 toneladas.
Lo dicho demuestra que el encare­
cimiento no es general, y se debe a cau­




Lisboa.— El presidenta accidental del 
Consejo de ministros ha manifestado que 
lá polííióá del Gobierno Será absóluía- 
nttentó escrupulosa para la administra­
ción, añadiendo que se modificará la ley 
electoral en íprovechó de;, todos los repu­
blicanos. ’ '
Dato ha exhibido un telegrama ds Ví- 
Jasar de Mar ofreciendo enviar 4.000 
Iciiós de patatas a 17 pesetas íos 100 ki­




Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacíefida 12l.637‘72 pesetas.
Se alquila
SÎ  piso^principal y bajo de la calle de
la Aícazabiíja, número
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle ds San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
Aliento fétido desaparece con Licor del 
Polo.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los.dépóáltos siguientes:
DonTalentiu déíá Eácosurá, J87‘20 pese­
tas, para responder á íá recíamációu déla 
cuota de consumos impuesta en el año actual 
por él Ayuntamiento de Alhaurln déla Torre, 
El JepoSitario pagador ‘de, Hacienda, pese­
tas 9¿i9‘95, importe délos depósitos de reten­
ciones de haberes hechas'a varios individuos 
de clases pasivas
Don Cristóbal Castillo Benitez, 120 pesetas, 
para responder a la. reclamación de la cuota 
de consumos del anño actual, impuesta por el 




Tángór— Los argelinos exigón un mi­
llón dé dúros españoles por el> rescate 
dé trece pri^onerós, náufragos  ̂de üft 
vapor inglés qua, sé eálf'óiió 'Contra la 
costa. ‘
Entra-i^s priswnérps hay un teniente 
y tres náarinos d-e la armsd» británica.
Al marqués de Villasinda, ministro de 
España en Lisboa, se le ha concedido la 
gran cruz de Isabel ía Católica.
Firma
Ss ha firmado una disposición decre­
tando el pase a la reserva dél contralmi- 
,raáto don Diego G. Garlier, por haber 
cumplido la edad reglamenlarifi.
También han sido firmadas las siguien­
tes disposiciones de Gracia y Justicia:
Extenúa cómbinación de magistrados.
Nombrando temeaíe fiscal da la Au­






El acorazado «España^ ha salido de 
Uafea.
Da Vigo zsrpó el torpedero «Núm. 3», 
■cóa destino & Cádiz.
Distinción
Bajo la presidencia de la reina y con 
asistencia de doña Cristina, doña Isabel 
y-doña Beatriz, reunióse én el regio al­
cázar la Junta del Ropero de Santa Vic­
toria.
Concurrieron damas de la aristocra­
cia.
Felicitación
El presidente de la Cámara de Comer­
cio da Barcelona ha foiicitado al mar­
qués de Lema por las ge.stiones que rea­
lizara en pro del comercio.
Mercancías detenidas ;
Él ministério do Estado interesa que 
se recomiende a todos los espsñqíg^-dAé- 
tínatarios de mércancías procedéMéá da 
Alemania y Austria, exportadas antes 
del; 16 de Marzo, envían urgentemente 
Iss facíuras y documeritós réspéctives al 
cónsul general de España Génova, 
pues cualquier retraso en ércümpiimien- 
to de dicha formalidad les ocasionaría 
perjuicios.
Proyecto ©probado
El ateálda le encareció la urgente ne­
cesidad de enviar un nuevo cargamento, 
a lo qüeaocedió si señor Valdós, con tel 
de que el alcalde aceptara la responss- 
biliiad en cusnto a Ift regularidad del 









En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que
es sin duda, de gran utilidad. Este apara-
ífícaz-to> que nosotros recomendamos el 
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual, de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, auñqfue es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato
Íxresta en cualquier casa de familia o en a habitación do un hombre soltero,basta' 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un- 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME-
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Jerónimo Pérez Ortiz, subinspector 
médico primero desanidad militar, 600 pése- 
tas.
Miguel García Ferrar, corneta de la guar­
dia civil, 4t‘06 pesetas.
Don Patricio Márquez Suárez, segundo te­
niente de carabineros, 152‘63 pesetas.
Manuel Valero Beltrán, carabinero, 38‘C2-
O viedo.—Eñ el caso de ir a la huelgan 
los mineros dé la cuenca dé Langreo, no 
abandonarán los trabajos, según la Ley, 
hasta primero de Junio.
Se han adoptado medidas previsoras. ;
Pruebas
Ferrol.—Con excelente resultado han 
dado comienzo las pruebas del acoraza­
do c Jaime 1>.
Mañana tendrán lugar las de máqui­
nas sobre amarras, y después saldrá eí 
nuevo vapor fuera del puerto para hacer 
las pruebas de velocidad.
Incidente
Una comisión de ingeniaros civiles vi­
sitó a Ugarte para entregarle un diploma 
nombrándola socio honorerlo y testi­
moniando la mayor gratitud por la pro­
tección que dispensara al cuerpo.
El presidente del Instituto pronunció 
un discurso en que exponía y elogiaba la 
labor del ministro.
Además pidió que se les conceda re­
presentación en las juntas y comisiones 
afines a sus estudios. .
ligarte agradeció la distinción y expu­
so el deseo de visitar la Escuela de inge­
nieros civiles para jurar la bandera co­
mo socio.
El embajador de España en París te­
legrafía que el anterior día 20, la cáme- 
ra aprobó el proyecto suprimiendo du­
rante la guerra y tres meses después el 
derecho de aduana sobro cl pe peí desi - 
nado a perióiicos y psstss psi’a la Lbri- 
csQÍón.
Comentarios
Toda la prensa comenta la entrada de 
Italia en la guerra, y la mayoría de los 
periódicos coinciden en que se trata de 
un fracaso de la diplomacia austríaca, 
añadiendo que el aspecto de la guerra 
adquiere una nueva fase.
Bolsa de Madrid
Día'22Día24
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
las riquezas de riística y urbana de los pue­




que se ha abierto rápidamente I 
aso en todos los mercados, puede consi- | 
erajse de necesidad absoluta .en toda 
casa de familia por ser Un auxiliar in­
estimable de ía mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA líbre 
de gastos por el módico precio de diez
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero dé Hacienda haber sido 
nombrado agente especial recaudador de cé­
dulas personales en los pueblos de Alhaurin 
de la Torre, Torremolínos, Faengirola y Mi- 
jás, don Luis Pérez Cardán.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la ca$a pidiendo una, mencionar 
Ei, Popular
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros
5.‘  EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
Bttáquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publicar 
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Admiñisíración de 
este periódico ál precio de 2‘5Ó pesetas 
ejemplar.
La Dirección general do-la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Doña Ana Gréfio Jáuregui, huérfana del 
segundo teniente don Francisco; Greño Sega- 
rra, 4C0 pesetas,
Don Eagénio Alonso Diaz, padfe_ del solda­
do Baltasar Alonso Díaz, 182*50 pesetas g
Palma.—Desde hace dos días se halla 
en esta capital el orfeón catajárx de Gra- 
noliers.
Esta tarda, un grupo de orfeónisfss 
pasó por el Círculo .maurista  ̂ y frsnía al 
local desplegó un letraro que decía: 
«Maura, nos».
Indignados los mauristas, salieron del 
Círculo y se apoderaron.áel letrero.
Considerándose agredidos dos catala­
nes sacaron sus revolvars, deteniendo la 
policía a uno ds ellos, Íismído Domingo 
Bravo, siendo al poco tiempo puesto en 




Esta mañana almorzaron con los ra­
yes los embajadores de Austria.
Cumplimiento
El señor González Besada y los hij 




L i b r a s ..................... ..... <
Interior..................... ..... •
Amortizable 6 por 100 « , 
» 4 por 100 ,
Banco Hi^ano Americano 
> de &paña . . .
Compañía A. Tabaco. , 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias . 

























M iris fs  ia ta p t i9$
La Gasa Correos
J i fo f im d S s  C9t p r c l i l
Mercado de aceites
Día 24 de Mayo de ÍSW.
Entrada en dicho día 
De Fuente Piedra a Jurado . . 1 1̂
D eL  Baena 91
Da Eioftío a Sánchez . . . .  39
De Archidouaa Jurado. . . . 78
De L. Baena a Muriel . . . .  91
De Jaén a la Orden . . . . > 95
Barcelona.—A la novillada que se ce­
lebrara en la Plaza da las Arenas asistió 
mucho público..
Los míuras resultaron mansos.
Fortuna no pasó de mediano en su pri­
mero, y cumplió en su s jgundo.
Amuedo, valiente y trsMjador, siendo 
derribado, sin sufrir daño. Pinchando 
quedó bien.
Marchenero, inteligente y valiente, co­
sechó palmas.
DE ÍADBID
El ministerio da Hacienda ha facilitado 
una nota oficiosa en que se dice que cen 
motivo de ia subida dei precio de h s  pa­
tatas por parfe da algunos comercisníes 
y en vista de lo dispuesto en la real or­
den permitiendo la exportación,, .sin gra­
vamen, se emiten juicios erróneos que el 
Gobierno está interesado en áesvsnecer, 
dando para ello la, siguiente neta aclara­
toria :
La real orden autórizanáo la exporta­
ción que ha dado origen a las quejas, es 
posterior a Ja elevación de los precios, 
resuUanáo absurdo suponer que ififiu- 
yera en el sumanío.
Además, la áíspoéicíóK da; referencia 
solo atañe a las patatas tempranas, o 
sean las ceras por naturaleza, y consi­
guientemente si se ha operado un «li­
men toen el precio de la patata común 
no puede ser consecuencia de lo dis-
E1 señor Oríuño hs manifestado al se­
ñor Gómez Ghsix que a a tes de fia de 
Mayo se public&rá oí concurso para él 
proyecto y construccióu fia la Casa Co­
rreos ás Málaga, en elsolar'áel Parque.
Donativo da Salta
Hoy llegó a Madrid él vicecónsul de 
España en Salta (Argeuíina), don Ciría­
co Garcia, a quien visitó el.aeñor Gómez 
Chaix, exponiéndole las dificultades que 
presenta el cobro del donativo de los es­
pañoles de dicha población, destinado al 
barrio obrero de Málogs, y a ia vez le 
hizo entrega de todos los antecedentes 
relacionados con esto asunto.
El vicécónsul ha ofrecido practicar 




Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
K las convalecencias, en la anemia,en herculosis, en los reumatismos.— 
K:i^'ase la marca: A.. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Pellejos. . . . . .  
con 35.0C0 kilos.
Precios; Pesetas 10*75 los 11 li2  kilos.
Vapores entrados
Vapor <Villarreal», de Melilla.
» «Ciudad de Boller» , de Tetuáu.
»  «Amalia», de Ceuta.
> «Aznalfarache», de Algeciras.
» «A. Lázaro», de Melilla.
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Villarreal>, para Larache.
» «Ciudad de Soller», para Ceuta. 
»  «Amalia», para Gibraltar.




Al entrar Lema en el despacho de Da-
Y aun tratándose da las tempranas, la 
real orden establece acertadas medidas 
para el caso de que los precia s se sosten­
gan en los mercados en condiciones nor­
males.
Los comisionados de Málaga y él se­
ñor Ebtrada visitaron al Director gene­
ral de Aduanas, significando éste hondo 
disgusto por las dificuUadss que crearan 
los compradores de trigo »1 pesar la mer­
cancía.
Preliminares da la guerra
El cónsul general de Austria salió 
anoche de Roma.
Esta madrugada mei-chó al frente de 
batalla elgeiiéral Cardona.
Dic.e ia prqnsa que en breve se trasla­
dará la corte a,-Fiorencia, desde donde el 
rey visitará los ejérsiíos.
Allí se instalará la Cruz Rf ja, cuya 
institución dirigirá la reine.
Se han suprimiát) íes servicios posta­
les con Austria.
D'Annunzío fué recibido hoy por los 
ministros de la Guerra y Marina.
Enlodss las ciudades siguen las mani­
festaciones á fsvor ds la guerra, menu­
deando lésaclamaci.ones y fes escenas 
de’ éritüsissmo al m§rchF.r fes tropas ha­
cia el norte.
• Contestación
El miúístro aústriacD de Negocios Ex- 
iranjares ha contestado la nota italiana 
marafeslando que Austria no se hallaba 
obligada, én modo aigúad, s comunicar 
previamente a Italia el u’ tímatum de 
Serbia.
Además, la ñola italiana no responde 
al espíritu y la letra deí írsia-Jo de la trí­
plice.
Embargo
El Gobi rno ha ordenado el embargo 
de todos los navios alemanes y austría­
cos surtes en Italia, los que constituirán 
una importantísima flota mercante, cuyo 
valor ee calcula en vario.? centenares de 
millonee.
Comunicado
Según dice el comunicado oficial, pre­
veíase que inmediatamente, después de 
la declaración de guerra, los austríacos 
intentarían alguna acción contra la costa 
adriática, y en efecto,pequeñas unidades 
enemigas, especialmente contratorpede­
ros, tirotearon, entre cuatro y seis de la 
madrugada, dicha costa, mientras los 
aeroplanos enemigos atacaban el arse­
nal de Venecia.
Nuestra artillería antiaérea bombardeó 
los aeroplanos contrarios, así como un 
dirigible que dominaba el Adriático.
, Ños hicieron daños íasignificantes.
Los buques enemigos, después de bre­




La prensa se muestra entuaias^maálsi- 
ína; por la interven ció a dé fíalia. salu­
dando con emoción a los nueves aU5dc.s, 
que vienen a ayudara los que flamean ía 
bandera de la Jiberiad, el derecho y ia 
civilizeción.
Coinciden los parióáicós en que  ̂ la fe­
cha dé hoy marcará ia derrota ciaría y 
próxima de los austro-alemanes.
Prisioneros y heridos 
Viajeros llegados de Malí» a Sírscusa 
viárqn allí 15 000 prisioneros turcos y 
muchísimos heridos.
Gemur.icado
En varios puntos, entre Staenslraate e 
Iprés, el enemigo pronunció diversos 
ataques, usando los gases fsfixiantes, 
pero lo rechazamos, por que nuestras tro­
pas usan aparatos protectores, y los ga­
ses no les causan daño.
En el ¡norte del pueblo de Nauvillc, 
nuestra artillería detuvo varios ataques.
Continúa la lucha inteusieim».





Pía 24 de Mayo d® 1S15
Pesetas.
De la provincia
En el cortijo de «Cortes», término mu­
nicipal de Estepona, se produjo un in­
cendio en un almiar de paja que contenía 
más de 10.000 arrobas,pudiendo ser sofo­
cado después de grandes trabajos, por la 
guardia civil y varios obreros.
Se supone que el incendio lo produjo 
una punta de cigarro tirada por algún 
trabajador o transeúnte.
Las pérdidas ocasionadas se calculan 
en unas 5.000 pesetas. ____________
Mataáerd . . > > ^







— DS LA ■—
Socíilid Cc9üln!c8
Ohnrriana« . . .
Cártama, . . . *
Snárez . . * > •
Morales.' . , « > 
Levanta. . , < > 
(^pnchinos. « . • 
Ferrocarril. > . . 
Zamarrilla. . . • 
Palo. . . . . .
Adnana. . . . <
Mnelie . . > . >
Céntrai. . . . • 
Suburbana»
1.645*53 
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DS AMIGOS DEL PAIS  
Pl&asa de la Gonstitucioxi núm. S 
Abierta de once da la mañana a tras da la 
ar)da y da aleta a nueve de a noche.
.....................
Matadero
litado demostrativo de las reaes sacrifica- 
daa el dia de 22 Mayo, su peso en oanal y
derecho por todos conceptos: «aotonn ti
31 vacunos y 4 terneras, peso 3 092 250 fcl- 
légramos, pesetas309*22.
39 lanar y cabrio, paso 481*500 kilógramos, 
pesetas 19*26
16 cardos, peso 1.748 000 kilógramos, pwe-
*“ cM^¿%eflcas, 49*000 kilógramos, pesetas 
4‘90.Puesto sanitario de Chuiriana, (W kilogrtr 
moa, pesetas 0*00. _
TÓtel de peso, 6.370=750 kilógramos.
Total da adeudo, 508*18 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 24 do Mayo 
por los conceptos si^ñiep^ '
Por inhumaciones, 2o4 OO pesetas.
Por permanencias, 60'0D pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 os<no
Por registro da panteones y alchoe, ¿o w . 
Total, 319*00 pesetas.
condenado en su calabozo la sentencia que le ha de 
llevar al patíbulo.
Bajé la cabeza y nada contesté.
— Ten valor bija, mía,—repuso mi padre; ~*la 
guerra durará muy poco. Dentro de breves días esta­
remos en Berlín. Sano y salvo volvió tu marido del 
Schleswig-Holstein y sano y salvo volverá de Prusia, 
cubierto de nuevos laureles. Es posible que, dado su 
origen prusiano, le sea penoso tener que batallar con­
tra los prusianos, pero como quiera que se puso al 
servicio de Austria, nuestro es en cuerpo y alma. jAh, 
esos prusianos! jEsos arrogantes prusianos! ¡Pretenden 
arrojarnos ds la Confederación, pero ellos se arrepen­
tirán, llorarán con lágrimas de sangre su insoporta­
ble soberbia! ¡Una vez les hayamos tomado la Sile­
sia, y los Habsburgo...!
Interrumpí, por medio de un movimiento de ma­
no, el discurso de mi padre, y le supliqué que me de­
jara sola. Debió creer que sentía yo necesidad de llo­
rar, y como las escenas de ternura le eran altamente 
detestables, accedió a mi deseo y salió.
No lloré. Parecíame que acababa de recibir un 
golpe violentísimo en la cabeza. Permanecí durante 
algunos instantes con la mirada fija, la respiración 
desigual y jadeante, inmóvil el cuerpo, y luego, diri­
giéndome a mi mesa de escritorio, saqué mi «diario» 
y escribí:
«Ha sido pronunciada la sentencia de muerte: mi­
llares de hombres van a morir. ¿Será Federico uno
de éstos? En ese caso, moriré también yo, ¡Oh! ¿por 
qué no habré muerto ya?»
El mismo día recibí de Federico las lineas siguien­
tes.
«Sé fuerte, mi querida esposa. Muy íelices hemos 
sido basta aquí, pero la dicha terminó para nosotros. 
Sin embargo, aunque nos alcance la desventura que 
abrumará a tantos otros, nuestra felicidad pasada, al 
menos,nadie podrá arrebatárnosla.Hoy,probablemen­
te, entraremos en contacto con los prusianos. Es muy
posible que entre ellos reconozca yo a muchos de 
los que se batieron a mi lado en Duppel y en Alsen, 
tal vez a mi primo Godofredo. Avanzamos sobre Lie- 
beitau, formando en la vanguardia mandada por el 
conde Clam- Gallas.
»No esperes cartas mías d¿ hoy en adeliute, por­
que me será imposible escribirte. Pudiera ser que ha- 
lla.se manera de dirigirte tina o dos línfa.s, pero, como 
es muy problemático, no las esperes. Quisiera encon­
trar una palabra, para el caso en que hubiese de ser 
la última, que pudiera encerrar y  expresar todo mi 
amor, y no encuentro más que esta: «M A RTA ». ’Va 
sabes todo lo que para mí significa.»
Tuvo también que ir a la guerra Conrado Althaus. 
Lanzaban sus ojos rayos de ardor bélico, y en su vio­
lento odio contra los prusianos hallaba fuerza bastan­
te para expresarse con entusiasmo: la despedida, sin
embargo, le apenó mucho.
"'■'1
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^jóü del desastre sufrido pói* los a!émá- 
¡r̂ es en Neuville. »ú...
l A  pesar de los importantes réíiiérzos 
[ que recibieran, tres veces fracasaron los 
i contrarios, coa enormes pérdidas.
Nada hay que señ alar en el reí lo de 
Afrente.
Taube
: Hoy voló un taube sobre Baulieu, y 
arrojA tres bombas, sin resultado.
Estadística
! La Asociación internacional ázucarerá 
ĥa publicado una estadísliba calculando 
!quela siembra de la remolacha eji los 
Ipaises adheridos a la convención 15 
^Mayo, salvo Francia, Bélgica y Btiliá» 
es de 733.579 hectáreas, cuya cifra acu­
sa una disminución de treinta y dos y 
medio por ciento, comparativamente cOn 
«1 año anterior.
Los olros; países, excepto España y 
-Serbia, arrojan Í08.400, lo que equivale 
a un aumento da tres por ciento.
Q trí» com unica do 
Hoy se publica un comuhicado deta­
llando la toma de las defensas alemanas 
do Blanchebou. ‘
El combate fuó reñidísimo, pues en las 
:?hases y contrafuertes el ehéníigo había 
acumulado poderosas organizaciones.
 ̂ Matamos 3.000 alemanes y cogimos 
i 1.000 prisioneros, asi como numeroso 
' material de guerra, hallando enterradas 
varias ametralladoras y lira-bombas.
5 Nuestra infantería sufrió también 
5.gr andes bajasi
Dé Amsterdam
Trenes con tropas 
Varios trenes con tropas de infantería 
y caballeria han llegado a Ysisbrück pa­




París.—La comisión parlamentaria de 
Negocios Extranjeros fuó al muelle de 
Orsey para felicitar a Delcasse_ por el 
brillante resultado de la inteligencia 
franóo-ilaliana.
I Dícese que los alemanes se proponen 
someter por han bre a los belgas, rete­
niendo los productos que llegan para so­
correrlos y negando auxilios a las per­
sonas queno trabajan para ellos.
Circula el rumor de que las potencias 
neutrales, especialmente los Estados 
Unidos protestarán del proceder de los 
tizdflscos»
i La mayor parte da los socorros reci­
bidos proceden de Washington.
 ̂ Bombardeo aéreo
 ̂ Los aviadores ingleses que volaron úl- 
ttmamenle sobre Brujas mataron a diez 




El Gobierno ha publicado lá siguiente 
nota-: «Alemania fiel a su pacto con Aus­
tria; a pesar de la apostasia de la tercera 
nación aliada, ha ordenado a su emba­




Los gobiernos aliados declaran res- 
toonsables a la Sublime Puerta y al Go­
bierno otomano de cuantos crímenes co­
metan los turcos contra los armenios.
Manifestácíón
Esta noche celebróse una imponente 
manifestación.
Ante la embajada de Italia desfilaron 








Un regimiento de la guarnición de 
Smirna se sublevó ayer habiendo mar­
chado a bordo de un navio de los aliados 
^algunas fuerzas para impedir nuevos ca­
nsos de insubordinación, 
i Las autoridades de Smirna han echado 
^  pique multitud de pequeñas embarca­
ciones que estaban en. el puerto.
Do Táng*er
Manifestación 
I Al saberse la noticia de declaración 
: de guerra a Austria los súbditos italianos 
fOrganizaroH úna manifestación de sim­
patía ante la. Legación, vitoreando a Ita­
lia y al :-ey;
. liéspués de esto, grupos de súbditos 
de las naciones aliadas, con banderas de. 
las mismas, recorriéronlas calles y las 
legaciones amigas aclamando a las na­
ciones unidas y cantando la Marsellesa.
Los manifestantes visitaron ai delega­
do del Sultán considerándolo como 
aliado.
Paris.-r-Ehlre Nieuport e Iprós conti­
nuaron los corntates de artillería, sien­
do muy eficaz nuestro tiro.
Al norte de Labasse las tropas brilá-? 
nicas realizaron nuevos progresos.
En Neuville los alemanes intentaron 
un ataqué con importantes fuerzas, sien­
do cogidos bajo el fuego de nuestra arti­
llería, que los detuvo instantáneamente 
suMendo bajas importantes.
Informes complemeutarioe recibidos 
hoy precisan nuestro éxito de ayer en 
Nuestra Señora de Lo reto.
Mediante un brioso ataque a la bayo­
neta aniquilamos a los elementos opues­
tos y cogimos varias ametralladoras.
En él resto, nada nuevo.
Italia y Francisi
París,—La noticia de haber declarado 
la guerra Italia a Austria, ha produdiáo 
enorme entusiasmo.
El Hotel de ViUe ha sido empavQgadO 
con las banderas francesa e italiana.
El alcalde acaba de telegrafiar a su co­
lega de Roma, en estos términos:
«A la hora suprema en que se levante 
Italia a defender con ios aliados la iiber- 
fa i de los pueblos, os envío, en noínbfs 
del Municipio de París-, la expresión fra­
ternal de nuestra amistad. í.3
fg. Nuestros corazones laten al unísono.^
París saluda a Roma.» _
G ip cu la r  ■ ' '
París.— El ministro de Instrucciór»"ha 
enviado una circular a los rectores dé las 
academias de Francia concediendOjUn 
día de asueto a los alumnos de todasglas 
escuelas, en testimonio de alegría.
Unión
Havre.—Gelóbranse numerosas mani­
festaciones, saludando todas la bandera 
italiana.
La prensa dice que la unión de los pue­
blos latinos sobrevivirá después do la 
victoria y de la paz,que todos los aliados 
impondrán a los enemigos déla humani­
dad.
Mejoría
Atenas.-El estado del rey mejora algo.
Pasaportes
Roma,— El embajador de Austria y el 
ministro de Baviera han^escrito al mi­
nistro de Negocios Extranjeros pidien­
do sus pasaportes, en vista del estado de 
guerra entre Italia y Austria.
imiiis lE  Li IKK I naiiui P E im i iM  r a í  w u ik  ie
ESPECTACULOS PUBLICOS
Cine Pasoualini
«En la niebla», estrenada ayer, es 
una notable cinta, bella en todas sus 
cualidades e interesantísima, dramá­
tica y vibrante en algunos momentos, 
que son de gran emoción.
Además de ser una película de esce­
nas emocionantes y bellezas admira­
bles, la hace valer más con el gusto 
que estar representada por los artis­
tas que en esta obra trabajan.
Figuran también én el programa, 
las de gran éxito «El primer beso», «El 
seductor seducido» y «Los castillos en 
Francia.*
Salón Victoria Eugenia
Este elegante Cine, anuncia hoy el 
estreno de la magnífica cinta de largo 
metraje, cuyo título es, «Sacrificio dé 
una madre», a la que auguramos enor­
me éxito, por su interesante argu­
mento.
Además se exhibirá «Lenguas ve­
nenosas», pudiendo augurar un lleno 
al elegante Cine.
Para el Jueves se anuncia la mara­
villosa cinta «La gongona», siendo la 
mejor película hasta hoy editada.
Cine Ideei
Grandioso y sorprendente progra- 
nm para hoy ofrece este cine, donde 
se proyectarán soberbias películas de 
éxito mundial, interpretadas por afa­
mados ártistás.
Éstréño de la sensacional cinta de 
asunto, interesantísimo, titulada «El 
hombre que robó.*
Además feprise de la aplaudida 
cinta «Una tenebrosa imaginación. » _
Se preparan grandiosos aconteci­
mientos en la presente semana
Anoche a las diez y cuaplo salió para 
Córdoba el tren botijo anunciado, oom- | 
puesto de doce vagones y conduciendo 
ciento cincuenta y dos pasajeros, .distri­
buidos, cuarenta en segunda y ciento 
doce en tercera.
 ̂En los viajeros conocidos vimos a don 
Manuel Escalona, don Rafael Roldán 
Bernal, don Juan Galán Ponce, don 
Francisco Gómez Moreno, don Laureano 
Carvíle, don Matías Molina, don Enrique 
Guírnal, don Fernando Romero de To­
rres y otros.
La noticia de que Belmonte no torea, 
ha restado gran animación.
Que se diviertan mucho a todos les 
deseamos^
PATENTADA EN J O D 0 5 , LOS PAISES OUVAREROS
___  ___ : .
En Sevilla, donde residía hace algunos j 
años desempeñando su antiguo cargo de | 
administrador do la importante empresa 
de consumos Limón, ha fallecido el dis­
tinguido malagueño y querido amigo 
nuestro don Manuel Postigo Martinez.
Testimoniamos a la familia del finado 
nuéstro más sentido pósame.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo Siguiente;
•—Real orden del ministerio de la Gooerna- 
ción. aprobando el pliego de condiciones que 
se inserta a-fin de celebrar concurso para el 
tendido de un cable de Larache a Cádiz.
—Otra del ministerio de Hacienda autori­
zando la exportación de patatas tempranas 
de la actual cosecha. ,
—Circular de la Administración de Lontri- 
buciones sobre reintegro de repartimientos 
de Rústica y  Urbana. ' , "
—Edicto de la Jefatura de Minas sobre so­
licitud de pertenencias.
—Edictos dé la alcaldía do Torremolmos 
participando que se encuentran de manifies­
to en la Secretarla de dicho municipio las 
cuentas del ejercicio de 1914, y  sobre presen­
tación de justificantes de la ausencia e igno­
rado paradero de padres o hermanos de mo-
203. . j-Requisitorias de diversos juzgados. 
—Continua el extracto de lo3 acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga en 
las sesiones celebradas durante el mes de 
Abril último.
Instalaoiones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más soleotas 
cualidades.  ̂ ' ■ "■ v—'
CBNTEÑARBS'DB INSTALAOIONES ENTRE POETUGAL Y ESP ANACE N E E it üiU' lj V W  ,
Viuda e hijos de Balbontin, y Oria
d e  c o n s tru cc io n e B  m e t á lic a s  e n  S e v il la
AMENIDADES
Una tarde de verano paseaba por los jardi­
nes de un parque, un joven elegantemente 
vestido con un hermoso traje blanco y cu­
briendo sú cabéza con un sombrero negro. 
Una gitana que acertó a pasar por alli, al 
verlo, se para y le dicé:' ' .
—¡Cpmparito! ¡Con esa indumentaria paece 
usted un cerillo apagao!
MADERAS
H ijo s  d e  P e d r o  V a l l s . - M A L A G A  í
Escritorio: Alameda Púneipal, núm. 12. 
Importadores de madera llel Norte de Euro­
pa, América jy del país.
Fábrica de aserr» maderas, calle Dootoy 




Juzgado dé la Alameda 
Nacimientos: Dolores García Jurado, Iwbel 
Olalla Olalla, Consuelo Rediug Marín, Fran­
cisco Valero Villasélara, Francisco Ramírez 
Alarcón, Andrés Ballesteros Rodríguez y  
Francisco Ruiz Infantes. .
Defunciones: Don Manuel Márquez Sán­
chez;
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Juan Márquez Toscano y 
Ana Ortiz Lozano. :
Defunciones: Francisco Reina Pérez y  Ana 
Ortega Fernández. • •
Decía utt bebedor a sus compañeros:
--O sn ía m  1̂ yiuo porque nó sabéis be- 
bérlo.
—¿Cómo es eso? , . ..
—Empezáis por uua copa, luego dos, tres, 
cuatro, cinco seis, hasta doce, y  resulta que,, 
como no tienen bastante base os marean,
—¿Y tú? '
—Y q empiezo por doce y acafia por uaa, y 
asi no meinareo, porque forman pirámide,
♦* *
Examen dé Geografiá;
—Tráceme el itinerario que usted seguiría
S e  veh .de e n  M A D R ID ,
P u e r ta  d e l  S o l, 11 j  12 . 
E h G H A M A D A ,
Aceras del Qasmo, uúm. 13 
En BOSADILLA,
B ib lio té c a  d e  lá  E sta c ió n .
Juzgado de Santo Domingo
Nacimieutos: José Martin Tóllez y María 
Dueñas García.
Défuuoiones: Estrella Díaz Barrera, Manuel 
León Sola, María Ruiz Antunez.LEnearnación 
Vilchez Alba, Dolores Mena Bermúdez, Fran­
cisco Ana^a Calvo y José Guardia Cazorla,
para ir a Filipinas.
Anté todo me iriá a' Barcelona,
—¿Y* después?
—Me embarcaría tan tranquilo, confiado en 
el capitán del buque, que indudablemente 
conoce el camino mucho mejor que yo.
; Dos díjs antes de su orden de marcha, había llega- 
-d o  la aiuorización que tenía solkÍLída para contra,er 
: mUíiiiionio. ■
I — |Oh, Lhí, LUÍ! repelía con acento desgafra- 
, dor,~~¿Por qué has tardado tanto? ¡Quien sabe si vol> 
j vcíé!
I Mi pobre hermana se arrepentía, lloraba, porque 
I se había enamorado al ha con ardor iimsiiado del 
I hombre a quien durante tanto tiempo desdeñara. 
[ Cuando se fue Conrado, la desdichada se arrojó llo- 
[ rando en mi-s brazos.
[ — (¿Por qué nodi antes el cesúD ¡Ahora sería su 
i mujei!
r “  ¡Y la separación te seiia mil veces más doloro- 
I sa, mi pobre Lili! -
¡ Sicudió nfgati\Yniente lacabeza. M -jof que ella, 
I tal vez, comprendí lo que pasaba en su corazón, Ver­
se obligados .a separarse, con probabilidades de no 
• volver a verse, sin conocer la dicha scprem'a. Sí, in- 
diid.iUeroentf-, esta circunstancii debe de hacer más 
¡.'-. no.sa, más amarga, la tristeza de una se aración;
Mi padre, mis hermanos y mi tía íueron a residir 
3 G 'ümiíz, adonde les seguí sin resistencia. Ausente 
Federico, mi hogar me parecía un hogar muerto, 
domlem-e habría sido imposible vivir isola. Conside­
rábame ya tan viuda, com o si la declaración de gue­
rra hubiese sido la sentencia inapelable de muertre 
contra Fedeiico.
pag» le éIóváé|op fie loa piáos, a prcoioe ÓHinamente eeoaómieoa.
CINE] PASCNAIJNI.—(Situado en la Al a- 
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
in mayor parte estrenos.
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situ adá 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
pelicúlas, en su mayoría estrenos. K
PKTIT PALAIS.~(8ituado en calle de Lí 
boríd García).
Grandes fónoiones de oinematógraf o todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pelí culaa.
IDEAL.—(Situado en la Plaza de Ici i 
'M oros)..-• ■
Tolas las ñochas doce magnificas pclionlas,: 
en au mayoría estrenos. , v
CINE MODERNO.— (Bitoado en Martlri: 
eos).
Funciones de cinematógrafo y  varietés to­
dos los doimíngo (tárde y noche.)
Tipopafia da Ea Pesaiiaa.—Pozos Dq/eas,St
' i W
ÁNTO NIO VI SE DO ' ' :■ >1
MlmtrMstñ
GRANDES ÁLMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta eldhtÉívá de la sin Igud íámpara de j l̂&menio nietálleo immpible «Wola;^
Siemens»,eon ÜA qne se obtiene úna eeonomía yerdád de 76, 0]^ eiq e! consumo. Motores de 
la acreditada Berlín, para la industria, j  con bomba acoplada
AGUA VEGSTAL D I  AEEOYO, premiada en ?ariai Ixposicionei eieniífioas y con 
medallas de oro y plata, la mejor da todas las coaocidatí para réstableeeriprogresivamen- 
l i  los eabeilqi blancos a su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y 
ranréscante en sumo lirado, lo que hace que puéda nsáraé con la mano como sí fuese la 
más recomendable bnliaxjtina. Dé venta en perfumerías, y peluquerías.—Depósito Oen- 
teaí.Bíeéiaáo, 6 principa!.-MADRID. _




Indiscutible superioridad sobre todos los purganteSi por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y do la piel coa especialidad; Congestión ee* 
rebrál, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmaeias y drognerfas, y Jardines, 16— MADRID.
D j nuevo se ha desencadenado sobre la nación 
ese espantoso azote que con tanto:’ entusiasmo suele 
ser recibido.
Algún tiempo antes 4e L  declaración de guerra, 
Federico había sido enviado a Bohemia. Todavía me 
parecía posible, por entonces, una solución pacííka'. 
Pude, pues, librarme de la agonía que necesariamente 
produce el adiós desgarrador de quien va a la guerra. 
Hacia algunos dias que me encontraba sciía, cuando 
mi padre vino a anunciarme, con ,su expresión de jú­
bilo rebosante, la nueva pavorosa: «Ya estamos.»
Esperaba yo semejante solución . com o espera el
ARTES-MOBIAS
i^iátéma VALEBO de ^lí^TO 
P*ra m over por toda clase dé fúeréas 
Verdadera garaíilÍR
del doble de extracción y mitad del coste, 
- á iodos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
inetslaciones a RICARDO G. VALERO a
& ■ píiNTO — PqU. Madrid ’
SE ALQUILA
La casa de recreo de la finca «Santa 
Paula» que radica en el pintoresco paseo 
de la Casa de la Misericordia, a un_ki!o- 
metro dé la población, con servicio de 
Iranvks próximo compuesta de planta 
bsja, alta, azotea, jardín, cochera y de­
penden cías para criados.
Para su ajusto casa de don Braulio 
Aceña, Puerta del Mar, Ultramarino.
«»iww.iMHii-F»Tgi»nT?ra LnujaMiuiwMauas»
ALONSO, lÜ iiU iJ iÜ
MARQUÉS DE LA RIOS, 3
O..VEOAD
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios inuy CQOj^ómicos 
Sellos para colecciones
-  LA ZURCIDORA M iqA N IC A  -  
Con es te aparato hasta un niño puede 
rápidamehía y  sin igual parfeocíóa ' 
ZURCIR t  REMENDAR 
j medias, calcetines y  tejido de todas ola- 
8^, sea algodón, lana, seda o hilo
Sucursal:Torrijos 9 2 ; Papelería
S E  T R A S P A S A
Un despacho de bebidas en la calle San- 
taren, (próxima a la playa, en el Palo) 
instalado en looal espeCioso; tiene cuatro 
sales y dos cuartos al patío y agua abun­
dante de pozo.
Darán razón en le misma casa.
KC DEBE FALTA» EN NINGUNA FAMILIA | 
Bu monójO' es sencillo y  de efecto sib:-| 
. préndente. Cada zurcidora mecánica va ' 
acómpáñada do las instrucciones preoP ! 
saa para su fancionamiéuto,
8a vendé libre dé gastos previo envió 




Péseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
Númibo 6^
